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Alkusanat
Etelä-Suomen katsaus 2011 on kokoomajulkaisu, joka 
tarjoaa visuaalisessa muodossa aluetietoa Etelä-Suo­
mesta, sen kunnista ja maakunnista sekä niiden välisistä 
eroista.
Etelä-Suomen katsauksen tarkastelualueena ovat 
Manner-Suomen kuusi maakuntaa: Uusimaa, Varsinais- 
Suomi, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Kymenlaakso ja 
Etelä-Karjala.
Katsauksessa tarkastellaan 15 aihealueen keskei­
simpiä indikaattoreita havainnollisina tilastokuvioina. 
Teemakarttojen ja diagrammien pohjana ovat viimei­
simmät käytettävissä olevat tilastotiedot, aihepiiristä 
riippuen vuosilta 2008-2011.
Julkaisun tietolähteinä on käytetty Tilastokeskuksen 
tuottamien tilastojen lisäksi mm. työ-ja elinkeinominis- 
teriön työttömyystilastoja.
Förord
Översikten Södra Finland 2011 är en samlings- 
publikation med regionala uppgifter i visuell form. 
Uppgifterna gäller Södra Finland, dess kommuner och 
landskap samt skillnader mellan dem.
Översikten över Södra Finland omfattar sju landskap i 
Fasta Finland: Nyland, Egentliga Finland, Egentliga 
Tavastland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen och 
Södra Karelen.
I översikten granskas 15 av de viktigaste indikatorer- 
na inom ämnesomrädet i form av äskädliga statistiska 
diagram. Underlag för temakartoma och diagrammen är 
de senaste tillgängliga statistiska uppgifterna för ären 
2008-2011, beroende pä ämnesomräde.
Utöver Statistikcentralens Statistik har bl.a. arbets- 
och näringsministeriets arbetslöshetsstatistik använts 
som datakälla för Publikationen.
Vastaavalla tietosisällöllä ja esitystavalla tuotetaan 
myös Itä-Suomen, Pohjois-Suomen ja Länsi-Suomen 
katsaukset. Aluekatsaussarjan koko maata käsitteleviä 
julkaisuja ovat Seutukunta- ja maakuntakatsaus sekä 
Kuntakatsaus.
Katsausten sisältämä materiaali on tilattavissa 
AlueOnline-verkkopalvelusta (tilastokeskus.fi/alue- 
online), jossa kaikki tilastokuviot ovat värillisiä Power- 
Point-esityksiä.
Julkaisun toimittamiseen ovat osallistuneet tieto- 
palvelusuunnittelijat Sirkku Hiltunen, Leena Jäntti ja 
Ulla Palmgren.
Tilastokeskuksessa toukokuussa 2011
Översiktema över Östra Finland, Norra Finland och 
Västra Finland produceras med ett liknande informa- 
tionsinnehäll och presentationssätt som översikten över 
Södra Finland. I Serien Aluekatsaukset (ung. Regionala 
översikter) ingâr ocksä publikationer med uppgifter om 
hela landet: Översikt över ekonomiska regioner och 
landskap samt Kommunöversikt.
Alla materialet i översikter kan beställas ocksä via 
webbtjänsten AlueOnline (pä finska, tilastokeskus.fi/ 
alueonline). I webbtjänsten finns separata statistik- 
figurerna i PowerPoint i färg.
Publikationen har redigerats av planerare Sirkku Hil­
tunen, Leena Jäntti samt Ulla Palmgren.
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Tässä katsauksessa Etelä-Suomella tarkoitetaan aluetta, joka käsittää Suo­
men eteläiset maakunnat: Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Kanta-Hämeen, 
Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan. Vuoden 2011 alussa Itä- 
Uudenmaan maakunta liitettiin Uudenmaan maakuntaan, jolloin maakuntien 
määrä väheni yhdellä. Katsauksen tarkastelualueella sijaitsee 95 kuntaa.
Kuva 1.1. Suuralueet ja maakunnat 2011.
Kunnat
Vuoden 2011 alussa Suomessa toteutettiin kuusi kuntaliitostapa ne koskivat 
yhteensä 12 kuntaa. Kuntien määrä väheni kuudella, joten vuonna 2011 
Suomessa on 336 kuntaa.
Helsinki on väkiluvultaan maan suurin kunta (588 549 asukasta 
31.12.2010). Katsauksen tarkastelualueella sijaitsevista kunnista väkiluvul­
taan pienin on Suomenniemi, jossa on 804 asukasta. Kaupunkeja Etelä-Suo­
messa on 35. Maapinta-alaltaan alueen suurin kunta on Kouvola ja pienin 
Kauniainen.
Taajama-asteella mitataan taajamissa asuvien henkilöiden osuutta alueen 
koko väestöstä. Taajamaksi määritellään kaikki vähintään 200 asukkaan ra­
kennusryhmät, joissa rakennusten välinen etäisyys ei yleensä ole 200 metriä 
suurempi. Nykyään on käytössä vuoden 2005 taajamarajaus, jonka mukaan 
taajama-aste oli 84,4 % vuonna 2010.
Seutukunnat
Seutukunnat ovat kahden tai useamman kunnan muodostamia kuntaryhmiä. 
Poikkeuksena tästä on Maarianhaminan kaupunki, joka muodostaa oman 
seutukuntansa. Seutukuntien muodostamisen kriteerinä on käytetty kuntien 
välistä yhteistyötä ja työssäkäyntiä. Sisäasiainministeriö on määritellyt seu­
tukunnat aluepoliittisen tukialuejaon perusalueiksi. Seutukuntien määrä vä­
heni vuoden 2011 alussa 70:een, kun Kaakkois-Pirkanmaan seutukuntaan 
kuuluneet kunnat liittyivät Tampereen seutukuntaan.
Suuralueet ja maakunnat 2011
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Lähde: Tilastokeskus
8Etelä-Suomen katsauksen alueella sijaitsee 17 seutukuntaa. Varsinais-Suo- 
messa seutukuntia on viisi, Uudellamaalla neljä ja Kanta-Hämeessä kolme. 
Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa seutukuntia on kaksi ja Päijät- 
Hämeessä vain yksi. Kuntien määrä seutukunnissa vaihtelee kahdesta yh- 
deksääntoista.
Lisää aluetietoa Suomen seutukunnista ja niiden välisistä eroista on koottu 
Tilastokeskuksen Seutukunta- ja  maakuntakatsaus-julkaisuun.
Maakunnat
Uudenmaan maakunnassa on 28 kuntaa. Väkirikkain kunta on pääkaupunki 
Helsinki. Vähiten asukkaita on Karjalohjalla. Vuoden 2010 lopussa Uudel­
lamaalla asui 1 532 309 henkilöä, eli 28 % suomalaisista. Maakunnan maa­
pinta-ala on 9 097 km2 ja väestöntiheys on 168 asukasta neliökilometrillä.
Varsinais-Suomen maakunnassa on 28 kuntaa, joista kaupunkeja on 11. Vä­
kiluvultaan suurin on Turku ja pienin saaristokunta Kustavi. Alueella asui 
vuoden 2010 lopussa 465 183 henkeä. Varsinais-Suomen maapinta-ala on 
10 662 km2 ja väestöntiheys 44 asukasta neliökilometrillä.
Kanta-Hämeen maakunnassa oli vuoden 2010 lopussa 174 555 asukasta. 
Hämeenlinna on alueen kolmesta kaupungista väkirikkain. Yhteensä Kanta- 
Hämeessä on 11 kuntaa, joista Humppilassa on vähiten asukkaita. Maapinta- 
alaa on 5 200 km2, joten väestöntiheys on 34 asukasta neliökilometrillä.
Päijät-Hämeen maakunnan väestömäärä oli vuoden 2010 lopussa 201 772 
ja väestöntiheys 39 asukasta neliökilometrillä. Maakunnan maapinta-ala on 
5 125 km2. Alueen 11 kunnasta kolme on kaupunkeja, ja niistä suurin on 
Lahti. Vähiten asukkaita on Hämeenkosken kunnassa. Vuoden 2011 alussa 
Orimattilan ja Artjärven kunnat yhdistyivät.
Kymenlaakson maakunnassa on seitsemän kuntaa. Alueen kunnista Kouvola 
on väkirikkain ja Miehikkälässä asukkaita on vähiten. Kouvolan lisäksi 
maakunnassa on kaksi muuta kaupunkia. Vuonna 2010 Kymenlaakson asu­
kasluku oli 182 382 ja väestöntiheys 35 asukasta neliökilometrillä. Maa­
kunnan maapinta-ala on 5 148 km2.
Etelä-Karjalan maakunnan pinta-ala on 5 613 km2 ja väkiluku oli vuoden 
2010 lopussa 133 703. Väestöntiheys on Etelä-Suomen maakuntien matalin, 
24 asukasta neliökilometrillä. Alueella on kaksi kaupunkia. Lappeenrannan 
kaupunki on väkimäärältään alueen suurin. Yhteensä kuntia on 10.
NUTS- ja LAU-alueet
NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistics) on kolmitasoinen 
hierarkkinen alueluokitusjäijestelmä, jota käytetään Euroopan unionin jä­
senvaltioissa. Tämän luokituksen mukaan Suomi on jaettu ylimmällä NUTS 
1-tasolla Manner-Suomeen ja Ahvenanmaahan. Suuralueet, joita Suomessa 
on viisi, muodostavat NUTS 2-tason ja maakunnat NUTS 3-tason. Vuoden 
2011 alusta lähtien NUTS 3-taso eroaa maakuntajaosta, sillä Uudenmaan ja 
Itä-Uudenmaan yhdistymistä ei siinä oteta vielä huomioon. Uusi NUTS - 
luokitus otetaan käyttöön vuonna 2012. Lisäksi seutukunnat ja kunnat muo­
dostavat omat kansalliset aluetasonsa (LAU 1 ja LAU 2, Local Administra­
tive Unit). Tämän katsauksen maakunnat muodostavat Etelä-Suomen suur­
alueen.
9Kuva 1.2. Etelä-Suomen kunnat ja maakunnat 2011
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Kuva 1.4. Seutukunnat Etelä-Suomessa 2011.
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Väestö
Väestöllä tarkoitetaan tietyllä alueella vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne hen­
kilöt, joilla väestötietojärjestelmän mukaan on kotipaikka Suomessa vuoden 
viimeisenä päivänä, kuuluvat väestöön kansalaisuudestaan riippumatta. Vä­
estöön lasketaan kuuluviksi myös ne Suomen kansalaiset, jotka asuvat tila­
päisesti ulkomailla. Vuoden 2010 lopussa Suomen väkiluku oli 5 375 276 
henkilöä ja vuoden 2010 keski väki luku (kahden peräkkäisen vuoden väkilu­
kujen keskiarvo) oli 5 363 351,5 henkilöä. Keskiväkilukua käytetään lasket­
taessa mm. erilaisia väestöllisiä tunnuslukuja.
Väkiluku Suomessa 1850 - 2010
Kuva 2.1. Väkiluku Suomessa 1850-2010.
Väkiluvun kehitys maakunnittain 1990 - 2010
Indeksi, 1990=100
Lähde: TilastokeskusA/äestö
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Vuoden 2011 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Väestö
Kuva 2.3. Väkiluku kunnittain 31.12.2010.
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Vuoden 2011 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Väestö
Väkiluvun muutos kunnittain 2010
e  | | Maakuntaraja
Muutos (%)
[ | -3.0 - -0.5
| | -0.4 - 0.0
HB 0,1 ■0 5 ■  0.6 - 1.8
Kuva 2.4. Väkiluvun muutos kunnittain 2010.
Vuoden 2011 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Väestö
Väkiluvun muutos kunnittain 2000 - 2010
o  □  M a a ku n ta ra ja
Muutos (%) 
-14.8 5.0 
-4.9 - 0.0 
0.1  -  10.0 
10.1 - 25.8 
Tietoa ei voida ilmoittaa 
Sipoon osakuntaliitoksen 
vuoksi
Kuva 2.5. Väkiluvun muutos kunnittain 2000-2010.
Väkiluvun muutos on väestönlisäys huomioituna väkiluvun rekisterikorjauk- 
sella. Koko maan väkiluvun muutos oli 0,4 % vuonna 2010. Tuolloin väki­
määrä kasvoi 135 kunnassa. Vuodesta 2000 väkimäärä on kasvanut 3,7 % 
koko maassa. Väestönlisäys saadaan koko maan tasolla selville laskemalla 
yhteen syntyneiden enemmyys ja nettomaahanmuutto. Alueellisesti tarkas­
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Kuva 2.6. Väkiluvun muutos kunnittain 2010.
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Vuoden 2011 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Väestö
-10 -5 0 10
Promillea väestöstä, vuosien keskiarvo
‘ Tietoa ei voida ilmoittaa Sipoon osakuntaliitoksen vuoksi
Kuva 2.7. Syntyneiden enemmyys kunnittain 2008-2010.
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Kuva 2.8. Syntyneiden enemmyys kunnittain 2008-2010.
Syntyneiden enemmyys eli luonnollinen väestönlisäys on elävänä synty­
neiden ja kuolleiden määrän erotus. Väkilukutilastoissa otetaan huomioon 
elävänä syntyneet lapset, joiden äiti asuu synnytyksen ajankohtana vaki­
naisesti Suomessa. Vuonna 2010 syntyneiden enemmyys oli koko maassa 
10 093 henkilöä, eli elävänä syntyneitä oli tämän verran enemmän kuin 
kuolleita.
Muuttotaseessa on huomioitu kuntien väliset muutot sekä nettosiirtolaisuus, 
jotka suhteutetaan keskiväkilukuun ja ilmoitetaan promilleina. Muuttotase 
oli vuonna 2010 koko maassa 2,6 promillea.
17







































































































Promillea väestöstä, vuosien keskiarvo
Vuoden 2011 kuntarajat 
Lähde: Tllastokeskus/Väestö
ia  Kuntien välinen muutto ■Siirtolaisuus
’ Tietoa ei voida ilmoittaa Sipoon osakuntaliitoksen vuoksi
Kuva 2.10. Muutot kunnittain 2008-2010
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Maakuntien välinen nettomuutto iän mukaan 2010
Ikäluokka
Lähde: Tilastokeskus/Väestö
Kuva 2.11. Maakuntien välinen nettomuutto iän mukaan 2010.
Kuntien välisen muuton tilastointi perustuu maistraateille toimitettuihin 
muuttoilmoituksiin. Vuonna 2010 koko maassa kuntien välinen muutto oli 
lähes 271 000.
Maakunnasta toiseen tapahtui 122 000 muuttoa samana vuonna. Koko maan 
tasolla maakuntarajan ylittävissä muutoissa 46 % muuttajista oli iältään 20- 
29-vuotiaita.
Maahanmuuttajaksi lasketaan henkilö, joka aikoo oleskella tai on oleskellut 
Suomessa yhtämittaisesti yli vuoden. Maastamuuttaneeksi katsotaan hen­
kilö, joka muuttaa ulkomaille asumaan yhtä vuotta pitemmäksi ajaksi. Net­
tomaahanmuutto eli nettosiirtolaisuus on maahanmuuton ja maastamuuton 
erotus. Nettomaahanmuutto on ollut koko maassa positiivinen viimeiset 
kolme vuosikymmentä.
Maahan-ja maastamuutto, nettomaahanmuutto koko maassa 1971 - 2010
Henkilöä
ra Maahanmuutto 
□  Maastamuutto 
— Nettomaahanmuutto
-e .\ j u u u  I I I I I I I I I I I I I I I I I I | I I | I | I I | | I I I I I I I I I I I I
1971 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
Lähde: Tilastokeskus/Väestö
Kuva 2.12. Maahan-ja maastamuutto, nettomaahanmuutto koko maas 
sa 1971-2010.
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Väestönmuutokset maakunnittain 1980 - 2010
Promillea väestöstä U U S iIT I9 3  Promillea väestöstä V a r S ln a iS - S U O m l
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Promillea väestöstä K a n t a - H ä m e









Vuoden 2011 maakuntarajat 
Lähde: TilastokeskusA/äestö
Kuva 2.13. Väestönmuutokset maakunnittain 1980-2010.
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Väestörakenne
Ikä tarkoittaa henkilön ikää kokonaisina vuosina vuoden viimeisenä päivä­
nä. Vuoden 2010 lopussa suurimman 5-vuotisikäryhmän muodostivat 60- 
64-vuotiaat. Tämän ikäryhmän osuus koko väestöstä oli 7,5%. Alle 15- 
vuotiaiden osuus koko väestöstä oli 16,5% ja yli 64-vuotiaiden hieman 
enemmän, 17,5 %. Työikäisten (15-64-vuotiaiden) osuus oli siten 66 %. Al­
le 7-vuotiaita oli 7,8 % väestöstä.
Kuva 2.14. Alle 7-vuotiaat kunnittain 2010.
Kuva 2.15. Alle 15-vuotiaat kunnittain 2010.
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Osuus väestöstä (%) 
| | 10.6 - 16.0
Yli 64-vuotiaat kunnittain 2010
Vuoden 2011 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Väestö
•  □  Maakuntaraja
Kuva 2.17. Yli 64-vuotiaat kunnittain 2010.
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Vuoden 2011 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Väestö






□  M aakuntaraja
Kuva 2.18. Väestön keski-ikä kunnittain 2010.




Naisia/1 000 miestä 
| | 880 - 990
|-------1 991 - 1 000
U  1 001 - 1 030
1 031 - 1 130
Kuva 2.19. Sukupuolirakenne kunnittain 2010.
Väestön keski-ikä saadaan laskemalla yhteen vuoden viimeisenä päivänä 
kaikkien henkilöiden iät, jonka jälkeen summa jaetaan näiden henkilöiden 
määrällä. Vuonna 2010 väestön keski-ikä oli koko maassa 41,4 vuotta.
Suomessa asui vuoden 2010 lopussa 2 638 416 miestä ja 2 736 860 naista. 
Miesten osuus väestöstä oli siten 49,1 % ja naisten 50,9 %. Keskimäärin tu­
hatta miestä kohti oli 1 037 naista. Vanhimmissa ikäryhmissä naisenem- 
myys on huomattavan suuri. Kaikissa alle 55-vuotiaiden ikäryhmissä taas on 
miesenemmyys.
23
Väestöennusteen ikä-ja sukupuolirakenne maa­
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Miehet 2010 — Naiset 2010
Osuus väestöstä (%)
Vuoden 2011 maakuntarajat
Lähde: Tilastokeskus/Väestö, Väestöennuste 2009
Kuva 2.20. Väestöennusteen ikä- ja sukupuolirakenne maakunnittain 2040 ja toteutunut 
väestö 2010.
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Kuva 2.21. Naisia 1 000 miestä kohti iän mukaan koko maassa 2010.
Vuoden 2011 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/ Väestö
□  M aakuntaraja
Alle 15-vuotiaat ja yli 64-vuotiaat 
yhtä työikäistä (15 - 64-vuotias) kohti 
| | 0.40 - 0.54
'----- 1 0.55 - 0.60
| 0.61 - 0.65 
I 0.66 - 0.76
Demografinen huoltosuhde kunnittain 2010
Kuva 2.22. Demografinen huoltosuhde kunnittain 2010.
Demografinen huoltosuhde eli väestöllinen huoltosuhde kuvaa alle 15-ja yli 
64-vuotiaiden määrää yhtä työikäistä kohti. Työikäisiksi lasketaan 15 64- 
vuotiaat. Demografinen huoltosuhde oli vuonna 2010 koko maassa 0,52. 
Huoltosuhde oli tarkastelujakson alhaisin 1980-luvun alkupuolella. Vuonna 
2009 laaditun väestöennusteen mukaan demografinen huoltosuhde nousee 
0,79:ään vuoteen 2060 mennessä (kuva 2.30.).
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Demografinen huoltosuhde kunnittain 2010
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Vuoden 2011 kuntarajat 
Lähde: TilastokeskusA/äestö
■A lle  15-vuotiaat O  Yli 64-vuotiaat
Kuva 2.23. Demografinen huoltosuhde kunnittain 2010
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Vuonna 2010 ruotsinkieltä äidinkielenään puhuvia henkilöitä oli koko 
maassa 291 100 eli 5,4 % koko väestöstä. Enimmillään ruotsinkielisiä oli 
lähes 94 % kuntalaisista ja 20 kunnassa heitä ei asunut lainkaan. Yli puolet 
kuntalaisista puhui äidinkielenään ruotsia 31 kunnan alueella.
Kuva 2.25. Ruotsinkieliset kunnittain 2010.
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Ulkomaan kansalaiset
Kansalaisuudella tarkoitetaan jonkin maan kansalaisena olemista. Yleensä 
kansalaisuus saadaan syntyessä, mutta se voidaan vaihtaa muutettaessa toi­
seen maahan asumaan. Henkilöllä voi olla myös useamman maan kansa­
laisuus. Jos henkilöllä on kahden maan kansalaisuus, joista toinen on Suo­
men, hän on tilastoissa Suomen kansalainen.
Vuonna 2010 Suomen kansalaisia oli 96,9 % koko väestöstä. Muiden mai­
den kansalaisia oli vuoden 2010 lopussa 167 954, ja heidän määränsä kasvoi 
vuoden aikana 12 249 henkilöllä. Suurimmat ulkomaalaisten ryhmät olivat 
Viron (29 080), Venäjän (28 426), Ruotsin (8 510) ja Somalian (6 593) kan­
salaiset.
Ulkomaan kansalaiset maakunnittain 1990 - 2010
Ulkomaan kansalaiset
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Vuoden 2011 m aakuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Väestö
Kuva 2.26. Ulkomaan kansalaiset maakunnittain 1990-2010.
Kuva 2.27. Suurimmat ulkomaalaisryhmät maakunnittain 2010.
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Vuoden 2011 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Väestö
Promillea väestöstä
Kuva 2.28. Ulkomaan kansalaiset kunnittain 2010.
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Väestöennuste
Tilastokeskuksen vuonna 2009 julkaistu väestöennuste on laadittu koko 
maan osalta vuoteen 2060 ja alueittain vuoteen 2040 asti. Väestöennusteessa 
oletetaan, että syntyvyys ja kuolevuus sekä muuttotase jatkuvat edellisten 
vuosien kaltaisena. Ennusteiden lähtökohtana on vuoden 2008 toteutunut 
väestömäärä. Tilastokeskus laatii väestöennusteet kolmen vuoden välein ja 
seuraavan kerran tiedot julkistetaan vuonna 2012.
Yli 64-vuotiaiden osuuden väestöstä arvioidaan nousevan nykyisestä 17,5 
prosentista 29 prosenttiin vuoteen 2060 mennessä. Alhainen syntyvyys, pi­
dentynyt elinikä ja suurten ikäluokkien eläköityminen johtavat demografi­
sen huoltosuhteen nopeaan nousuun lähitulevaisuudessa. Ennusteen mukaan 
huoltosuhde nousee vuoteen 2060 mennessä lähelle 0,8: aa, mikä tarkoittaa, 
että tuolloin Suomessa on lähes 80 huollettavaa sataa työikäistä kohti.
Kuva 2.29. Väestö ikäryhmittäin koko maassa 1970-2010 ja ennuste 
2011-2060.
Demografinen huoltosuhde koko maassa 
1970 - 2010 ja ennuste 2011 - 2060
A lle  15-vuotiaat ja  yli 64-vuotiaat yhtä
Lähde: T ilas tokeskusA /äestö





Suomessa oli vuoden 2009 lopussa kaikkiaan 2,8 miljoonaa asuntoa. Asun­
tojen tilastoinnissa on mukana myös ei vakinaisesti asutut asunnot, joita oli 
tuolloin 9,6 % kaikista asunnoista. Asunnoista 22 % oli rakennettu vuonna 
1959 tai sitä ennen ja 24 % oli rakennettu vuonna 1990 tai sen jälkeen. 
Asunnoista 44 % sijaitsi kerrostaloissa, 40 % erillisessä pientalossa ja 14 % 
rivi- tai ketjutaloissa.
Asunto katsotaan vakinaisesti asutuksi, jos siinä asuu Väestörekisterikes­
kuksen väestötietojärjestelmän mukaan yksikin asunnon henkilöistä vakitui­
sesti. Vuonna 2009 vakinaisesti asutuista asunnoista 66 % oli omistus­
asuntoja ja 30 % vuokra-asuntoja.
Asuntokunnan muodostavat kaikki samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti 
asuvat henkilöt. Asuntokuntien keskikoko oli 2,1 henkilöä vuonna 2009. 
Pinta-alaa asunnoissa oli keskimäärin 38,9 neliömetriä henkilöä kohti.











□-1959 n  1960 - 1969 »1970 - 1979 «1980 - 1989 01990 - 1999 « 0 0 0  - 2009 «Tuntematon
Vuoden 2010 maakuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Asuminen
Kuva 3.1. Asuntokanta rakennusvuoden mukaan maakunnittain 2009.









0% 20% 40% 60% 80% 100%
Osuus asunnoista 
Talotyyppi
□  Erillinen pientalo ElR ivi-ta i ketjutalo «Asuinkerrostalo « M uu  rakennus________
Vuoden 2010 maakuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Asuminen
Kuva 3.2. Asuntokanta talotyypin mukaan maakunnittain 2009.
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| | 13.6 - 65.0
| | 65.1 - 80.0
80.1 - 90.0
90.1 - 97.7
Rivi-ja pientaloissa asuvat asuntokunnat kunnittain 2009
Kuva 3.3. Rivi-ja pientaloissa asuvat asuntokunnat kunnittain 2009.




Vuokra-asuntojen osuus vakinaisesti 
asutuista asunnoista
Vuoden 2010 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Asuminen
Kuva 3.4. Vuokra-asuminen kunnittain 2009.
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Vakinaisesti asuttujen asuntojen pinta-ala kunnittain 2009
Asunnot, joiden pinta-ala tunnettu 
Vuoden 2010 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Asuminen
□  M aakuntara ja
Pinta-ala/henkilö, 
neliömetriä 
| | 34.2 - 40.0
I I 40.1 - 42.5
m j  42.6 - 44.0 
44.1 - 49.3
Kuva 3.6. Vakinaisesti asuttujen asuntojen pinta-ala kunnittain 2009.
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Vanhojen asunto-osakehuoneistojen hinnat 










1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1  
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 $011
Neljännesvuodet
— Espoo-Kauniainen ♦H e ls ink i -**Vantaa -s-Hämeenlinna
■ö-Lahti •♦•Lappeenranta ♦-Porvoo -♦Turku
H- Kotka — Kouvola --K o k o  maa
•ennakkotieto
Lähde: Tilastokeskus/Asuminen
Kuva 3.7. Vanhojen asunto-osakehuoneistojen hinnat neljännesvuosit­
tain alueittain 2005-2011.
Asuntojen neliöhinnat laskivat vuoden 2008 lopussa, mutta lähtivät uu­
delleen nousuun vuoden 2009 alkupuolella. Vuoden 2011 ensimmäisellä 
neljänneksellä vanhojen asunto-osakehuoneistojen neliöhinta oli koko 
maassa keskimäärin 2 162 euroa/neliömetri. Vuotta aiemmin neliöhinta oli 
ollut 79 euroa halvempi.
Kuva 3.8. Asuntojen hinnat kunnittain 2010.
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Asunnottomat
Asunnottomiin tilastoidaan ulkona, erilaisissa tilapäissuojissa ja yömajoissa 
majoittuvat sekä erilaisissa laitoksissa asunnon puutteen vuoksi asustavat ja 
myös vapautuvat vangit, joilla ei ole asuntoa tiedossa. Tilapäisesti tuttavien 
ja sukulaisten luona asustavat ja kiertelevät luetaan myös asunnottomiksi. 
Vuonna 2010 asunnottomiksi tilastoitiin 1,5 henkilöä 1 000 asukasta kohti.









1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
-•-Uusimaa -«-Varsinais-Suomi -BKanta-Häme -±-Päijät-Häme 
-x-Kymenlaakso -»-Etelä-Karjala — Kokomaa________________
Vuoden 2011 maakuntarajat
Lähde: Ara (Asumisen rahoitus-ja kehittämiskeskus)
Kuva 3.9. Asunnottomat maakunnittain 1993-2010.
Kesämökit
Kesämökkitilastossa vapaa-ajan asuinrakennukseksi on määritelty kaikki ne 
rakennukset, joiden käyttötarkoitus oli vuoden lopussa vapaa-ajan asuin­
rakennus tai joita ko. ajankohtana käytettiin loma-asumiseen. Kesämökeiksi 
ei ole luettu vakinaisessa asuinkäytössä olevia vapaa-ajan asuntoja. Myös­
kään majoitustoimintaa harjoittavien liikeyritysten vuokrattavia lomamök­
kejä ei ole luettu kesämökkitilastoon.
Vuoden 2009 lopussa kesämökkejä tilastoitiin koko maassa 485 118 kappa­
letta, keskimäärin 91 mökkiä tuhatta asukasta kohti. Ulkopaikkakuntalaiset 








1970 1980 1990 1995 2000 2005 2009
Vuoden 2010 maakuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Asuminen
Kesämökit maakunnittain 1970 - 2009
Kesämökkien lkm
Kuva 3.10. Kesämökit maakunnittain 1970-2009.
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Kesämökit kunnittain 2009
Vuoden 2010 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Asuminen
Mökkejä/1 000 as.
0 - 50 
51 - 120 
121 - 350 
351 - 3 276
□ k u n ta ra ja
Kuva 3.11. Kesämökit kunnittain 2009.




65.1 - 75.0 
_  75.1 - 83.0
83.1 - 93.5
| E i k e s ä m ö k k e jä
Ulkopaikkakuntalaisten omistamat yksityiset 
kesämökit kunnittain 2009
Vuoden 2011 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Asuminen




Rakennus- ja asuntotuotantotilasto kuvaa rakennusluvanvaraisen rakennus­
toiminnan määrää. Rakennuksen käyttötarkoitus määräytyy sen mukaan, 
mihin suurinta osaa rakennuksen kerrosalasta käytetään. Myönnettyjen ra­
kennuslupien tilasto perustuu kuntien rakennusvalvontaviranomaisten kuu­
kausittain myöntämiin rakennuslupiin. Tilasto sisältää sekä uudet rakennuk­
set että rakennusten laajennukset, mutta ei rakennusten korjauksia. Vuoden 
2010 ennakollisen tiedon mukaan rakennuslupia kaikille rakennuksille 
myönnettiin koko maassa edellisen vuoden tapaan 41 miljoonaa kuutiomet­
riä. Rakennusluvan sai noin 35 400 asuntoa, mikä on 5 700 asuntoa enem­
män kuin vuonna 2009.
Asuntotuotanto laski 1990-luvun alkuvuosina. Tarkastelujakson voimakkain 
asuntotuotannon vuosi oli 1990, jolloin koko maassa valmistui 65 400 asun­
toa. 2000-luvulla asuinhuoneistoja on valmistunut vuosittain keskimäärin al­
le puolet tästä. Vuonna 2010 (ennakkotieto) koko maassa valmistui yli 
25 600 asuntoa, mikä on 15,5 % enemmän kuin vuotta aiemmin.
Kuva 3.13. Myönnetyt rakennusluvat koko maassa 1988-2010.
Myönnetyt rakennusluvat asunnoille maakunnittain 1995 - 2010*
‘ Ennakkotieto, vuoden 2011 maakuntarajat 
Sisältää uudet asunnot ja asuntojen laajennukset 
Lähde: Tilastokeskus/Rakentaminen
Kuva 3.14. Myönnetyt rakennusluvat asunnoille maakunnittain 
1995-2010.
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Kuva 3.15. Asuntotuotanto koko maassa 1988-2010.
Asuntotuotanto maakunnittain 1988 - 2010*
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
'ennakkotieto
Vuoden 2011 maakuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Rakentaminen





□  M a a k u n ta ra ja
Valmistuneet asunnot/
1 000 asukasta 
| | 0.5 - 2.5
| 2.6 - 4.0
-------- 4.1 - 5.5
5.6 - 1 1.2
Kuva 3.17. Asuntotuotanto kunnittain 2010.
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Kansantalous
Kansantalouden tilinpito on tilastojärjestelmä, joka kuvaa Suomen kansanta­
loutta kokonaisvaltaisesti ja yksityiskohtaisesti. Se perustuu Euroopan kan­
santalouden tilinpitojärjestelmään EKT95:een, joka noudattaa maailman­
laajuista kansantalouden tilinpidon suositusta SNA93 (System of National 
Accounts). Aluetilinpito on kansantalouden tilinpidon alueellinen tarkennus, 
jonka tietoja on saatavilla seutukunnittain, maakunnittain ja suuralueittain 
sekä tarvittaessa muilla kuntapohjaisilla aluejaoilla.
Aluetilinpidon tietoja käytetään alueellisten viranomaisten päätöksenteon ja 
seurannan apuna. Kotimaisessa päätöksenteossa maakuntien liitot toimivat 
aluekehittämisviranomaisina, jolloin maakuntatason merkitys korostuu. Eu­
roopan unionissa suuraluetaso on tärkeä aluepolitiikassa, sillä rakennerahas­
tojen tukikelpoisuus määritellään suuralueittain lasketun alueellisen brutto­
kansantuotteen perusteella.
Tuotannon kokonaisvaltaisin mittari on bruttokansantuote (BKT). BKT 
markkinahintaan on kotimaisten tuotantoyksiköiden tuotantotoiminnan lop­
putulos, ja tuotannon muutos edellisestä vuodesta on BKT:n muutos. BKT:n 
arvon eli tuotannon suuruuden mukaan lasketaan kansainvälisissä vertailuis­
sa käytetty tieto, bruttokansantuote asukasta kohti.
Bruttokansantuote oli 180 miljardia euroa vuoden 2010 ennakkotietojen 
mukaan ja sen volyymi kasvoi edellisestä vuodesta 3 %.
Bruttokansantuote koko maassa 1976 - 2010*
Miljardia euroa
1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009
‘ ennakkotieto v. 2008 - 2010 
Lähde: Tilastokeskus/Kansantalous
Kuva 4.1. Bruttokansantuote koko maassa 1976-2010.
Bruttokansantuotteen muutos koko maassa 1976 - 2010*
1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 
1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009
•ennakkotieto v. 2008 - 2010 
Lähde: Tilastokeskus/Kansantalous
Kuva 4.2. Bruttokansantuotteen muutos koko maassa 1976-2010.
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Suuralueittain tarkasteltuna bruttokansantuote asukasta kohti oli Ahvenan­
maalla ja Etelä-Suomessa yli koko maan keskiarvon vuonna 2008 (ennak­
kotieto). Nämä suuralueet ylittivät myös reilusti EU27:n keskimääräisen ta­
son. Tässä tarkastelussa koko maa sai vuonna 2008 (ennakkotieto) arvon 
118. Itä-Suomen suuralue jäi 85,8 %:iin EU27:n keskimääräisestä brutto­
kansantuotteesta asukasta kohti laskettuna.









BKT euroa/asukas käyvin hinnoin
Kuva 4.4. Bruttokansantuote suuralueittain 2008.
Bruttokansantuote asukasta kohti 
maakunnittain 2000 - 2008*








2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
‘ennakkotieto
Lähde: Tilastokeskus/ Kansantalous
Kuva 4.5. Bruttokansantuote asukasta kohti maakunnittain 2000-2008.
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Bruttokansantuote asukasta kohti maakunnittain 2000 - 2008* 
Indeksi, vuosi 2000 = 100
BKT asukasta kohti viitevuoden 2000 hinnoin 
Indeksi, vuosi 2000 = 100











Kuva 4.6. Bruttokansantuote asukasta kohti maakunnittain 2000-2008, 
vuosi 2000=100.
Bruttokansantuote maakunnittain 2000 - 2008*

























Kuva 4.7. Bruttokansantuote maakunnittain 2000-2008.
Kansantalouden tilinpidossa tiedot lasketaan käypähintaisina ja osa tiedoista 
myös kiinteähintaisina. Käypähintainen BKT-luku kuvaa kokonaistuotan­
non arvoa tällä hetkellä. Kiinteähintaiset luvut lasketaan suhteessa jonkin 
tietyn perusvuoden hintatasoon eli niistä on "puhdistettu" pois inflaation ai­
heuttama hinnannousu. BKT:n reaalinen kasvu eli BKT:n volyymimuutos 
lasketaan nimenomaan kiinteähintaisista luvuista.
Vuonna 2008 (ennakkotieto) asukasta kohti laskettu bruttokansantuote vii­
tevuoden 2000 hinnoin oli koko maassa 31 413 euroa. Kasvua edelliseen 
vuoteen verrattuna oli hieman alle 0,5 %. Käypähintainen bruttokansantuote 
asukasta kohti oli samana vuonna 34 752 euroa.
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Arvonlisäys toimialoittain koko maassa 2009*
KA Kiinteistöalan palvelut 
N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 
G Kauppa;moottoriajoneuv. ja kotital.esin. korjaus 
KB Liike-elämää palveleva toiminta 
I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 
F Rakentaminen 
L Hallinto, pakollinen sosiaalivakuutus 
M Koulutus
O Muut yhteiskunnan, ja henk.koht. palvelut 
DL Sähkötekn. tuotteiden ja optisten laitt. valm.
J Rahoitus- ja vakuutustoiminta 
DE Massan,paperin,paperituot. valm.,kustannustoim.
DK Koneiden ja laitteiden valmistus 
E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 
A Maa-, metsä- ja riistatalous 
DJ Metallien jalostus ja metallituotteiden valm. 
DA Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus 
H Majoitus- ja ravitsemistoiminta 
DG Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valm. 
DD Puutavaran ja puutuotteiden valmistus 
DH Kumi- ja muovituotteiden valmistus 
Dl Ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 
DM Kulkuneuvojen valmistus 
DN Muu valmistus ja kierrätys 
DF öljytuotteiden,koksin ja ydinpolttoaineen valm.
C Mineraalien kaivu 
DB, DC Tekstiil.,vaatteiden,nahan,nahkatuot. valm.
P Kotitalouspalvelut 
B Kalatalous
0 5 000 10 000 15 000 20 000
‘ ennakkotieto Miljoonaa euroa käyvin hinnoin
TOL 2002
Lähde: Tilastokeskus/Kansantalous
Kuva 4.8. Arvonlisäys toimialoittain koko maassa 2009.
Aluetilinpidon arvonlisäys maakunnittain 2008*
‘ ennakkotieto ¡□Alkutuotanto ^Jalostus »Palvelut |
TOL 2002
Lähde: Tilastokeskus/Kansantalous
Kuva 4.9. Aluetilinpidon arvonlisäys maakunnittain 2008.
Arvonlisäys (brutto) tarkoittaa tuotantoon osallistuvan yksikön synnyttämää 
arvoa. Se lasketaan markkinatuotannossa vähentämällä yksikön tuotoksesta 
tuotannossa käytetyt välituotteet (tavarat ja palvelut) ja markkinattomassa 
tuotannossa laskemalla yhteen palkansaajakorvaukset, kiinteän pääoman ku­
luminen ja mahdolliset tuotannon ja tuonnin verot.
Kaksi kolmasosaa koko maan arvonlisäyksen määrästä muodostui palve­
lujen toimialoilla vuonna 2008 (ennakkotieto). Suurimmat yksittäiset toimi­
alat olivat seuraavan vuoden ennakkotiedon mukaan kiinteistöalan palvelut 
(Toimialaluokituksen 2002 mukainen toimialaluokka KA), terveyden­
huolto-ja sosiaalipalvelut (N) ja kauppa (G).
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Koulutus
Väestön koulutusrakennetilasto kuvaa 15 vuotta täyttäneen väestön jakau­
tumista perusasteen, keskiasteen ja korkea-asteen tutkinnon suorittaneisiin. 
Perusasteen ts. peruskoulun, keskikoulun tai kansakoulun käyneitä henki­
löitä oli 1,5 miljoonaa vuonna 2009.
Tutkinnon suorittaneella eli perusasteen jälkeisiä opintoja suorittaneella vä­
estöllä tarkoitetaan keskiasteen tai korkea-asteen koulutuksen suorittaneita. 
Heidän osuutensa 15 vuotta täyttäneestä väestöstä oli koko maassa 66,2% 
vuonna 2009. Keskiasteen koulutusta ovat ylioppilastutkinnot, ammatilliset 
perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot. Keskiasteen 
koulutus kestää pääsääntöisesti 2-3 vuotta. Korkea-asteen koulutuksen tut­
kintoja ovat: alin korkea-aste (mm. entiset teknikon ja sairaanhoitajan tut­
kinnot), alempi korkeakouluaste (ammattikorkeakoulututkinnot), ylempi 
korkeakouluaste (maisteritutkinnot) ja tutkijakoulutusaste (lisensiaatin ja 
tohtorin tutkinnot).
Keskiasteen tutkinnon suorittaneita on väestössä eniten. 15 vuotta täyttä­
neistä miehistä 41,4 % ja naisista 36,5 % oli suorittanut keskiasteen tutkin­
non vuonna 2009. Vastaavasti korkea-asteen tutkinnon oli suorittanut mie­
histä 24,3 % ja naisista 30,1 %.
Koulutustasoa mitataan Tilastokeskuksessa kehitetyllä kolminumeroisella 
väestön koulutustasomittaimella. Luku osoittaa alueen tutkintojen keski­
arvon suhteutettuna 20 vuotta täyttäneeseen väestöön, ja sen kriteerinä on 
koulutusaika vuosina. Mitä pitempi koulutuksen kokonaispituus on, sitä 
korkeampi on koulutustaso. Vuonna 2009 väestön koulutustasomittain oli 
koko maassa 327.
Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan vuonna 2008 koulutusalan 
työpaikkoja koko maassa oli 162 800, eli 6,8 % kaikista työpaikoista. Kaksi 
kolmesta koulutusalan työllisestä oli naisia.
Kuva 5.1. Väestön koulutusaste sukupuolen mukaan maakunnittain
2009.
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Koulutustaso maakunnittain 1999 - 2009
400









1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Lähde: Tilastokeskus/Koulutus
Kuva 5.2. Koulutustaso maakunnittain 1999-2009.
Tutkinnon suorittaneet kunnittain 2009
□  M aakuntara ja
Osuus 15 vuotta 
täyttäneistä (%)
| | 48.3 - 58.0
g  58.1 - 62.0 
^  62.1 - 66.0 
^ ■ 1  66.1 - 79.2
Vuoden 2010 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Koulutus











































































































Osuus 15 vuotta täyttäneistä (%)
Vuoden 2010 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Koulutus
■  Korkea-aste □Keskiaste






















































































Vuoden 2010 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Koulutus
200 300 400
20 vuotta täyttäneiden koulutustaso
Kuva 5.5. Koulutustaso kunnittain 2009
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Osuus kaikista työpaikoista (%)
TOL 2008
Vuoden 2010 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Työssäkäynti
iMiehet (ZlNaiset
Kuva 5.6. Koulutusalan työpaikat sukupuolen mukaan kunnittain 2008.
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Kunnallistalous
Kuntien ja kuntayhtymien talousarviotilaston lakkauttamisen vuoksi aiem­
missa katsauksissa esitetyt talousarvioluvut korvataan kuntien ja kuntayh­
tymien talous ja toimintatilaston tiedoilla. Tilasto sisältää tietoja kuntien ja 
kuntayhtymien tuloista ja menoista, varoista ja veloista sekä toiminnasta. Ti­
laston perusaineistona ovat kunnilta ja kuntayhtymiltä kootut tiedot niiden 
vuositilinpäätöksistä ja se käsittää kaikki Suomen kunnat ja kuntayhtymät. 
Viimeisimmät tiedot ovat vuodelta 2009.
Kuntia vertailtaessa on otettava huomioon erot palvelujen tuotantotavoissa 
ja toimintojen organisoinnissa.
Tuloveroprosentti vaihtelee kunnittain vuonna 2011 koko maassa 16,25:n (1 
kunta) ja 21,50:n (2 kuntaa) välillä. Kuntien yleisin tuloveroprosentti on 
19,50. Kuusi kuntaa laski ja 49 nosti tuloveroprosenttiaan vuodesta 2010. 
Enimmillään korotus oli 1,00 prosenttiyksikköä (7 kuntaa).
Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti 1985 - 2011
Tuloveroprosentti
Lähde: Suomen Kuntaliitto
Kuva 6.1. Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti 1985-2011.




Kuva 6.2. Tuloveroprosentit Suomen kunnissa 2011.
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Vuoden 2011 kuntarajat 
Lähde: Verohallinto
Kuva 6.3. Tuloveroprosentti kunnittain 2011.

















| | 2 196 - 2 700
g  2 701 - 3 000 
■  3 001 - 3 400 
3 401 - 5 479
□  M aakun ta ra ja
Kuva 6.5. Verotulot kunnittain 2009.
Kunnallistalouden tulot on jaettu verotuloihin (kunnallisvero, kiinteistövero 
ja osuus yhteisöveron tuotosta) sekä valtionosuuteen. Muut tulot (mm. mak­
sutulot, myyntitulot sekä sijoitus- ja rahoitustuotot) eivät sisälly lukuihin. 
Kuntien keskimääräiset tulot olivat koko maassa 4 582 euroa asukasta kohti 
vuonna 2009.
Verotulot olivat Manner-Suomen kunnissa keskimäärin 3 292 euroa asukas­
ta kohti vuonna 2008 ja 2009.
Koko maan kuntien keskimääräinen valtionosuus vuonna 2009 oli 1 291 eu­
roa asukasta kohti.
Vuosikate osoittaa sen tulorahoituksen, joka juoksevien menojen maksami­
sen jälkeen jää jäljelle käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainojen 
lyhennyksiin. Vuosikate oli koko maassa keskimäärin 340 euroa asukasta 
kohti vuonna 2009.
Investointien tulorahoitus, % = 100 x Vuosikate / Investointien omahankin- 
tameno. Investointien tulorahoitus -tunnusluku kertoo kuinka paljon inves­
tointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Kuntien kes­
kimääräinen investointien tulorahoitusprosentti oli 58,8 % vuonna 2009.
Kassan riittävyys kuvaa kunnan maksuvalmiutta (365 x kassavarat 31.12. 
jaettuna kassastamaksuilla tilikautena). Tunnusluku ilmaisee, monenko päi­
vän kassastamaksut voidaan kattaa kunnan kassavaroilla. Kassavaroihin las­
ketaan rahat, pankkisaamiset sekä rahoitusarvopaperit.
Kuntien lainakanta asukasta kohti oli keskimäärin 1 839 euroa vuonna
2009.
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Vuoden 2010 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Julkinen talous
I i i i i I i i i i I i i i i | i i i i | i i i r
1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000
Euroa/asukas
■  Kunnan tulovero «Valtionosuudet
C3Kiinteistövero ja muut verot □  Osuus yhteisöveron tuotosta
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Kuva 6.9. Vuosikate kunnittain 2009
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Vuoden 2010 kuntarajat Prosenttia
Lähde: Tilastokeskus/Julkinen talous
Kuva 6.10. Investointien tulorahoitusprosentti kunnittain 2009
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Rekisterissä olevia henkilöautoja oli vuoden 2010 lopussa Manner-Suo­
messa 2,9 miljoonaa kappaletta eli keskimäärin 535 henkilöautoa tuhatta 
asukasta kohti. Vuonna 2010 ensirekisteröitiin 112 000 henkilöautoa, mikä 
on neljänneksen enemmän kuin vuotta aiemmin.
Tieliikennekuolemat ovat vähentyneet 1970-luvun alusta lähtien. 1970- 
luvulla tieliikenteessä sattui keskimäärin 900 kuolemantapausta vuosittain. 
Vuosina 2000-2009 liikennekuolemia sattui keskimäärin 370 ja vuoden 
2010 ennakkotiedon mukaan 270. Yli puolet liikennekuolemista aiheutui 
henkilöauto-onnettomuuksien seurauksena.
Kuva 7.1. Henkilöautojen ensirekisteröinnit Manner-Suomessa 1990-
2010.
Kuva 7.2. Henkilöautot kunnittain 2010.
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Tieliikenteessä kuolleet koko maassa 1970 - 2010*
Henkilöä
'ennakkotieto
Lähde: Tilastokeskus/Liikenne ja matkailu
Kuva 7.3. Tieliikenteessä kuolleet koko maassa 1970-2010.
Tieliikenteessä kuolleet tienkäyttäjä­
ryhmittäin koko maassa 1985 - 2010*
Henkilöä
[— Jalankulkija -e-Polkupyörä Mopo tai moottoripyörä •&Henkilöauto -*^Muu |
'ennakkotieto
Lähde: Tilastokeskus/Liikenne ja matkailu
Kuva 7.4. Tieliikenteessä kuolleet tienkäyttäjäryhmittäin koko maassa 
1985-2010.




Lähde: Tilastokeskus/Liikenne ja matkailu
Kuva 7.5. Tieliikenteessä kuolleet maakunnittain 2003-2010.
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Lentoliikenteen matkustajat koko maassa 1994 - 2010
L ä h te n e e t, sa a p u n e e t ja  v a ih ta n e e t m a tku s ta ja t (m iljo o n a a )
—  K a n sa in vä lin e n  
-•-K o tim a a
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Lähde: Tilastokeskus/Liikennetilastollinen vuosikirja/llmailulaitos
Kuva 7.6. Lentoliikenteen matkustajat koko maassa 1994-2010.
Kotimaan lentoliikenne Etelä-Suomen 
suurimmilla asemilla 1986 - 2010
Lähteneet, saapuneet ja vaihtaneet matkustajat
3 200 000 
2 800 000 
2 400 000 
2 000 000 
1 600 000 
1 200 000







-86 -87 -88 -89 -90 -91 -92 -93 -94 -95 -96 -97 -98 -99 -00 -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07 -08 -09 -10 
Lähde: Tilastokeskus/Liikennetilastollinen vuosikirja/llmailulaitos
Kuva 7.7. Kotimaan lentoliikenne Etelä-Suomen suurimmilla asemilla 
1986-2010.
Kansainvälisen lentoliikenteen matkustajamäärät ovat kasvaneet lähes koko 
tarkastelujakson 1994-2010 ajan lukuun ottamatta vuosia 2002 ja 2009. 
Vuonna 2010 kansainvälisen lentoliikenteen matkustajia tilastoitiin 12,0 
miljoonaa ja kotimaassa matkustajia 4,5 miljoonaa. Kotimaassa matkus­
tajien määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna yli 6 %. Kotimaan mat­
kustajamäärä oli huipussaan vuonna 2000, jolloin se oli 6,2 miljoonaa.
Majoitustoiminta
Suomen majoitusliikkeissä kirjattiin 19,3 miljoonaa yöpymisvuorokautta 
vuonna 2010 (ennakkotieto), mikä oli lähes 4 prosenttia enemmän kuin 
vuotta aiemmin. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät runsaat 
4 % ja ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lähes 2,5 % vuoteen 2009 ver­
rattuna. Ulkomaalaisten matkailijoiden osuus kaikista yöpymisistä oli 26 %.
Tilastokeskuksen majoitustilasto sisältää ne majoitusliikkeet, joissa on vä­
hintään 10 huonetta, mökkiä tai matkailuvaunupaikkaa. Vuonna 2010 ti­
lastoinnin piiriin kuului noin 1 308 majoitusliikettä, joissa oli lähes 63 000 
huonetta tai mökkiä.
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Venäläisille matkailijoille kirjattiin Suomen majoitusliikkeissä lähes 1,1 
miljoonaa yöpymisvuorokautta. Venäläiset olivat ylivoimaisesti suurin ul­
komaisten matkailijoiden ryhmä, ja yöpymiset lisääntyivätkin lähes 8 % 
edellisvuodesta. Venäläisten yöpyjien tekemien yöpymisten osuus oli 
21,1 % kaikista ulkomaalaisten yöpymisistä. Ruotsalaisten osuus oli 10,3 %, 
saksalaisten 10,2 % ja brittien 8,1 %.
Saapuneet vieraat ja yöpymisvuorokaudet koko maassa 1995 - 2010*
-95 -96 -97 -98 -99 -00 -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07 -08 -09 -10 -95 -96 -97 -98 -99 -00 -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07 -08 -09 -10
‘ ennakkotieto
Lähde: Tilastokeskus/Liikenne ja matkailu
□  U lkomaalaiset 
^  Suomalaiset
Kuva 7.8. Saapuneet vieraat ja yöpymisvuorokaudet koko maassa 
1995-2010.
Yöpymisvuorokaudet asuinmaan mukaan koko maassa 1995 - 2010*
Yöpym isvuorokaudet
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
‘ ennakkotieto
Lähde: Tilastokeskus/Liikenne ja  matkailu
4 suurinta ryhmää




Kuva 7.9. Yöpymisvuorokaudet asuinmaan mukaan koko maassa 
1995-2010.
Yöpymisvuorokaudet asuinmaan mukaan maakunnittain 2010*
Maakuntien 8 suurinta ryhmää
Osuus maakunnan ulkomaalaisten yöpymisistä (%) Osuus maakunnan ulkomaalaisten yöpymisistä (%)
‘ ennakkotieto
Lähde: Tilastokeskus/Liikenne ja matkailu





Vuodesta 2004 alkaen luvut eivät sisällä tilapäisesti suljettuja liikkeitä. 
Lähde: Tilastokeskus/Liikenne ja  matkailu
Kuva 7.11. Majoituskapasiteetti maakunnittain 1995-2010.




-»P ä ijä t-H äm e 
Kym enlaakso 
-•-E te lä-Karja la 
-ö- Itä-Uusimaa
'ennakkotie to
Lähde: T ilastokeskus/Liikenne ja  Matkailu
Kuva 7.12. Yöpymiset majoitusliikkeissä maakunnittain 1995- 
2010.
Hotellien huonekapasiteetin käyttö kunnittain 2008 - 2010*
H e ls in k i 
V a n ta a  
L a p p e e n ra n ta  
E spoo  
Tu rku  
K oko  m aa  
P o rvo o  
K o tka  
H ä m e e n lin n a  
Lah ti
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
H u o n e id e n  kä y ttö a s te  (% )
'e n n a k k o tie to
Lä h d e : T ila s to ke sku s /L iike n n e  ja  m a tka ilu
Kuva 7.13. Hotellien huonekapasiteetin käyttö kunnittain 2008-2010
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Vuoden 2011 maakuntarajat
Lähde: Tilastokeskus/Liikenne ja matkailu
Kuva 7.14. Yöpymiset hotelleissa matkan tarkoituksen mukaan maa­
kunnittain 2010.
Hotellihuoneiden käyttöaste oli koko maassa 51,3 % vuonna 2010 (ennak­
kotieto). Käyttöaste nousi edellisestä vuodesta 2,1 prosenttiyksiköllä. Sama­
na vuonna 59 % hotelliyöpymisistä liittyi vapaa-ajan viettoon.
Tilastokeskuksen yritys-ja toimipaikkarekisterin tarkistamattoman rekisteri­
tiedon mukaan tammikuussa 2011 koko maassa oli 15 086 majoitus-ja ra­
vitsemisalan toimipaikkaa, mikä on 4,5 % kaikista toimipaikoista.
Kuva 7.15. Majoitus-ja ravitsemistoimipaikkojen osuus kunnittain
2 0 1 1 .
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Maa-, metsä- ja kalatalous
Vuonna 2010 Suomessa oli 62 676 tuotantotoimintaa harjoittavaa maatilaa, 
mikä on 1 400 tilaa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Maatilojen määrä on 
vähentynyt puoleen kahdessakymmenessä vuodessa (Tiken maatilarekis- 
teri).
Alkutuotanto (maatalous, metsätalous ja kalatalous; TOL 2008 toimiala- 
luokka A) työllisti vuonna 2008 koko maassa noin 88 500 henkilöä, mikä on 
3,7 % kaikista työllisistä.
Maatilat koko maassa 1990 - 2010
Lähde: T ike /M aatila tilas to llinen  vuos ik irja  T u o ta n to to im in ta a  h a rjo ittava t ns. aktiiv itila t
Kuva 8.1. Maatilat koko maassa 1990-2010.
Kuva 8.2. Alkutuotannon työllistävyys koko maassa 1990-2008.
Alkutuotannon työllistävyys kunnittain 2008
Osuus kunnassa asuvasta työllisestä työvoimasta
TOL 2008
Vuoden 2010 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Työssäkäynti
□ k u n t a r a ja
Osuus (%)
[ | 0.1 - 2.5
[ | 2 .6  - 6 .0
6.1 - 11.5 
E  11.6 - 25.1
Kuva 8.3. Alkutuotannon työllistävyys kunnittain 2008.
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Vuoden 2010 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Työssäkäynti
Osuus kunnassa asuvasta työllisestä työvoimasta (%)
Kuva 8.4. Alkutuotannon työllistävyys kunnittain 2008.
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Maatalouden viljelty peltoala kunnittain 2009
□ k u n ta ra ja
Hehtaaria/maatilayritys 
| | 22.9 - 32.0
r r n  32.1 - 42.0
42.1 - 48.0 
m i  48.1 - 72.2 
I I E i i lm o itu s ta
Vuoden 2011 kuntarajat
Lähde: Tilastokeskus/Maa-, metsä-ja kalatalous
Kuva 8.5. Maatalouden viljelty peltoala kunnittain 2009.
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Vuoden 2011 kuntarajat
Lähde: Tilastokeskus/ Maa-, metsä- ja kalatalous
Maatalouden metsämaa kunnittain 2009
Kuva 8.6. Maatalouden metsämaa kunnittain 2009.
Vuonna 2009 maatilayritysten viljeltyä peltoalaa oli koko maassa 36 heh­
taaria ja metsämaata 49 hehtaaria maatilayritystä kohti. Peltoalaltaan suu­
rimmat tilat sijaitsevat eteläisessä Suomessa, metsämaat taas ovat suurim­
mat pohjoisessa. Tiedot perustuvat maataloushallinnon ja verohallinnon re­
kisteritiedoista yhdistettyyn kokonaisaineistoon, jota täydennetään satun- 
naisotantakyselyllä. Maatila on tilastollisen maatilarekisterin mukaan yk­
sikkö, jolla viljelty peltoala on yli 2 hehtaaria. Maatilatalouden yritys-ja tu- 
lotilaston perusjoukkoon kuulumisen edellytyksenä on lisäksi se, että tila on 
verotettu maatilatalouden tuloverolain mukaan.
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Vuoden 2011 kuntarajat
Lähde: Tilastokeskus/Maa-, metsä-ja kalatalous
□  M  a a k u n t a r a ja  
o
E uroa/m aatilayritys 
| | 2 021  -  1 1 000  
m m  10 001 -14 ooo
14 001 - 18 000 
18 001 - 27 668 
| E i  i lm o i t u s t a
Maatalouden tulos maatilayritystä kohti kunnittain 2009
Kuva 8.7. Maatalouden tulos maatilayritystä kohti kunnittain 2009.
Vuoden 2011 kuntarajat
Lähde: Tilastokeskus/ Maa-, metsä- ja kalatalous
| | M a a k u n ta r a ja
o
Euroa/m aatilayritys
13 171 - 31 000 
31 001 - 44 000 
44 001 - 63 000 
63 001 - 131 574 
E i i lm o i tu s ta
|
Maatalouden velat maatilayritystä kohti kunnittain 2009
Kuva 8.8. Maatalouden velat maatilayritystä kohti kunnittain 2009.
Maatalouden tulos lasketaan vähentämällä maatalouden puhtaasta tulosta 
maataloudesta johtuneen velan korot sekä indeksi- ja kurssitappiot. Keski­
määräinen maatalouden tulos maatilayritystä kohti oli koko maassa 16 500 
euroa vuonna 2009. Maatalouden velat maatilayritystä kohti olivat keski­
määrin 52 500 euroa.
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Palvelut
Palvelutoimialoihin lasketaan kuuluviksi toimialaluokituksen (TOL 2008) 
kirjaintason luokat G-U (liite 1.). Vuoden 2008 tilastojen mukaan koko 
maan työllisistä yli 70 % työskenteli palvelualoilla, kun kahdeksantoista 
vuotta aiemmin vastaava osuus oli kymmenen prosenttiyksikköä vähem­
män. Palveluala on naisvaltainen, sillä 60 % palvelutoiminnan työllisistä on 
naisia. Palvelualan työllistävin yksittäinen päätoimiala on terveys-ja sosiaa­
lipalvelut (15,3 % kaikista työpaikoista) ja toiseksi työllistävin on tukku- ja 
vähittäiskauppa (12,2 % kaikista työpaikoista).
Kuva 9.1. Palvelutoimialojen työllistävyys koko maassa 1990-2008.
Palvelutoimialojen työllistävyys kunnittain 2008
Osuus kunnassa asuvasta työllisestä työvoimasta
TOL 2008
Vuoden 2010 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Työssäkäynti
□  M a a k u n t a r a ja
Osuus (%)
[ | 46.9 - 58.0
| | 58.1 - 64.0
64.1 - 70.0
70.1 - 87.3
Kuva 9.2. Palvelutoimialojen työllistävyys kunnittain 2008.
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Vuoden 2010 kuntarajat Osuus kunnassa asuvasta työllisestä työvoimasta (%)
Lähde: Tilastokeskus/Työssäkäynti
Kuva 9.3. Palvelutoimialojen työllistävyys kunnittain 2008.
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Palvelutyöpaikat toimialoittain ja 
sukupuolen mukaan maakunnittain 2008
Uusimaa:
J,M,N Inform., Tieteell., tekn.toim., Hall.toim. 
G,l Kauppa, majoitus-, ravitsemistoiminta 
Q Terveys-ja sosiaalipalvelut 
P.O Koulutus, Julkinen hallinto 
H Kuljetus ja varastointi 
R-U Muut palvelut 
K,L Rahoitus-, vakuutus-, Kiinteistötoiminta
Varsinais-Suomi:
Q Terveys-ja sosiaalipalvelut 
G,l Kauppa, majoitus-, ravitsemistoiminta 
J,M,N Inform., Tieteell., tekn.toim., Hall.toim.
P.O Koulutus, Julkinen hallinto 
H Kuljetus ja varastointi 
R-U Muut palvelut 
K,L Rahoitus-, vakuutus-, Kiinteistötoiminta
Kanta-Häme:
Q Terveys-ja sosiaalipalvelut 
G,l Kauppa, majoitus-, ravitsemistoiminta 
P.O Koulutus, Julkinen hallinto 
J,M,N Inform., Tieteell., tekn.toim., Hall.toim.
H Kuljetus ja varastointi 
R-U Muut palvelut 
K,L Rahoitus-, vakuutus-, Kiinteistötoiminta
Päiiät-Häme:
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 
G,l Kauppa, majoitus-, ravitsemistoiminta 
J,M,N Inform., Tieteell., tekn.toim., Hall.toim.
P.O Koulutus, Julkinen hallinto 
H Kuljetus ja varastointi 
R-U Muut palvelut 
K,L Rahoitus-, vakuutus-, Kiinteistötoiminta
Kymenlaakso:
Q Terveys-ja sosiaalipalvelut 
G,l Kauppa, majoitus-, ravitsemistoiminta 
P.O Koulutus, Julkinen hallinto 
J,M,N Inform., Tieteell., tekn.toim., Hall.toim.
H Kuljetus ja varastointi 
R-U Muut palvelut 
K.L Rahoitus-, vakuutus-, Kiinteistötoiminta
Etelä-Kariala:
Q Terveys-ja sosiaalipalvelut 
G,l Kauppa, majoitus-, ravitsemistoiminta 
P.O Koulutus, Julkinen hallinto 
J,M,N Inform., Tieteell., tekn.toim., Hall.toim.
H Kuljetus ja varastointi 
R-U Muut palvelut 
K,L Rahoitus-, vakuutus-, Kiinteistötoiminta
Itä-Uusimaa:
Q Terveys-ja sosiaalipalvelut 
G,l Kauppa, majoitus-, ravitsemistoiminta 
J,M,N Inform., Tieteell., tekn.toim., Hall.toim.
P,0 Koulutus, Julkinen hallinto 
H Kuljetus ja varastointi 
R-U Muut palvelut 
K,L Rahoitus-, vakuutus-, Kiinteistötoiminta
Koko maa:
G,l Kauppa, majoitus-, ravitsemistoiminta 
Q Terveys-ja sosiaalipalvelut 
J,M,N Inform., Tieteell., tekn.toim., Hall.toim.
P.O Koulutus, Julkinen hallinto 
H Kuljetus ja varastointi 
R-U Muut palvelut 
K,L Rahoitus-, vakuutus-, Kiinteistötoiminta
Osuus kaikista työpaikoista (%)
TOL 2008
Vuoden 2010 maakuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Työssäkäynti
□  Miehet «Naiset
Kuva 9.4. Palvelutyöpaikat toimialoittain ja sukupuolen mukaan maakunnittain 2008.
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Naisten osuus kaupan aloilla oli pienempi kuin palvelun toimialoilla yleen­
sä, 51 % työpaikoista. 20-29-vuotiaat naiset muodostivat suurimmat kaupan 
alalla työskentelevät ikäryhmät vuonna 2008. Heistä valtaosa työskenteli 
vähittäiskaupan puolella. Tukkukaupan ja moottoriajoneuvojen ja moottori­
pyörien kaupan sekä korjaamisen toimialoilla oli miesenemmyys.
Kaupan työpaikat sukupuolen, iän ja 
toimialan mukaan koko maassa 2008
TO L 2008
I | Vähittä iskauppa | U  Tukkukauppa ■ ■  M oott.a joneuvojen väh ittä is- ja
tukkukauppa sekä korjaus
Lähde: T ilastokeskus/Työssäkäynti
Kuva 9.5. Kaupan työpaikat sukupuolen, iän ja toimialan mukaan koko 
maassa 2008.
Kaupan työpaikat kunnittain 2008
Osuus kaikista työpaikoista
□  M aakuntaraja
TOL 2008
Vuoden 2011 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Työssäkäynti
Osuus (%)
4.4 - 7.0 
7.1 - 10.0 
10.1 -  12.0 
12.1 - 25.2
Kuva 9.6. Kaupan työpaikat kunnittain 2008.
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Sosiaaliturva
Koko maan terveys-ja sosiaalipalvelujen työllisten osuus kaikista työllisistä 
on noussut lähes koko tarkastelujakson ajan vuosina 1990-2008. Vuonna 
2008 nämä alat työllistivät 363 361 henkilöä eli yli 15 % kaikista työllisistä. 
Heistä lähes 90 % oli naisia.
Toimialaluokituksen (TOL 2008) mukaan terveys- ja sosiaalipalvelut jae­
taan kolmeen alaluokkaan: terveyspalvelut, sosiaalihuollon laitospalvelut ja 
sosiaalihuollon avopalvelut. Näistä terveyspalvelut on työllistävin.
Sosiaali-ja terveystoimen nettokustannukset olivat koko maassa 3 021 euroa 
asukasta kohti vuonna 2009. Erikoissairaanhoidon osuus tästä oli 940 euroa, 
lasten päivähoidon 419 euroa ja perusterveydenhuollon (sis. avohoito, ham­
mas-ja vuodeosastohoito) osuus 590 euroa. Kotipalvelun nettokustannukset 
olivat keskimäärin 107 euroa ja nuorisotoimen kustannukset 28 euroa asu­
kasta kohti.
Kuva 10.1. Terveys-ja sosiaalipalvelujen työllistävyys koko maassa 
1990-2008.
Terveys-ja sosiaalipalvelujen työlliset sukupuolen, iän ja 
toimialan mukaan koko maassa 2008
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Kuva 10.2. Terveys-ja sosiaalipalvelujen työlliset sukupuolen, 
iän ja toimialan mukaan koko maassa 2008.
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Osuus kaikista työpaikoista (%)
25 30 35
TOL 2008 
Vuoden 2010 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Työssäkäynti
■Terveyspalvelut ■Sosiaalihuollon laitospalvelut OSosiaalihuollon avopalvelut
Kuva 10.3. Terveys-ja sosiaalipalvelujen työpaikat kunnittain 2008.
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0 1 000 2 000 3 000 4 000
Euroa/asukas
■  Lasten päivähoito ■Perusterveydenhuolto EID Erikoissairaanhoito CDMuut
Vuoden 2010 kuntarajat
Lähde: Tilastokeskus/Julkinen talous
Kuva 10.4. Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset kunnittain 2009
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1 000 1 200 1 400
Euroa/asukas
Vuoden 2010 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Julkinen talous
□Avohoito M Vuodeosastohoito ■Hammashoito
Kuva 10.5. Perusterveydenhuollon nettokustannukset kunnittain 2009.
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Kuva 10.6. Lasten päivähoidon nettokustannukset kunnittain 2009.
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Kuva 10.7. Nuorisotoimen nettokustannukset kunnittain 2009.
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Kotipalvelun nettokustannukset kunnittain 2009
N u m m i-P u s u la
K a r ja lo h ja
H a n k o
S iu n tio
K a rk k ila
R a a s e p o r i
In k o o
H y v in k ä ä
K a u n ia in e n
L o h ja
H e ls in k i
M ä n ts ä lä
V ih ti
K irk k o n u m m i
E s p o o
J ä rv e n p ä ä
N u rm ijä rv i
P o rn a in e n
T u u s u la
V a n ta a
K e ra v a
L o im a a  
K u s ta v i 
T a iv a s s a lo  
S a u v o  
O rip ä ä  
K e m iö n s a a r i 
T u rk u  
S o m e ro  
K o s k i T l 
S a lo  
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L a it ila  
P ö y ty ä  
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P y h ä ra n ta  
P a im io  
M y n ä m ä k i 
V e h m a a  
T a rv a s jo k i 
K a a r in a  
N o u s ia in e n  
L ä n s i-T u ru n m a a  
A u ra  
M a s k u  
L ie to  
R a is io  
M a rtt ila  
R u s k o
S a v ita ip a le
R a u t iä rv i
P a r ik k a la
Im a tra
L e m i
L a p p e e n ra n ta
S u o m e n n ie m i
T a ip a ls a a r i
L u u m ä k i
R u o k o la h ti
M y rs k y lä
L a p in jä rv i
P u k k ila
P o rv o o
L o v iis a
S ip o o
A s k o la
U u s im a a  
V a rs in a is -S u o m i 
K a n ta -H ä m e  
P ä ijä t-H ä m e  
K y m e n la a k s o  
E te lä -K a r ja la  
Itä -U u s im a a  




Kuva 10.8. Kotipalvelun nettokustannukset kunnittain 2009.
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Teollisuus
Jalostustoimialat työllistivät vuonna 2008 yli 568 000 työntekijää eli lähes 
neljäsosan koko maan työllisestä työvoimasta. Toimialaluokitus TOL 
2008:n mukaan jalostustoimialoihin lasketaan teollisuuden (C) lisäksi kai­
vostoiminta ja louhinta (B), sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto (D), vesi-, vie­
märi-, jätevesi-ja jätehuolto sekä muu ympäristön puhtaanapito (E) sekä ra­
kentaminen (F). Näistä toimialoista teollisuus työllistää eniten, 384 000 
henkilöä ja kaivostoiminta vähiten, alle 5 000 henkilöä.
Jalostuksen työllistävyys koko maassa 1990 - 2008
Toimialamuutoksia v. 2001 ja 2007 
Lähde: Tilastokeskusfiyössäkäynti
Kuva 11.1. Jalostuksen työllistävyys koko maassa 1990-2008.
Jalostuksen työllistävyys kunnittain 2008
O s u u s  k u n n a s s a  a s u v a s ta  ty ö l l is e s tä  ty ö v o im a s ta
T O L  2 0 0 8
V u o d e n  2 0 1 0  k u n ta ra ja t  
L ä h d e : T ila s to k e s k u s /T y ö s s ä k ä y n t i
O s u u s  (% )
| | 11.7 - 23.5
I M  23.6 - 27.0 
m  27.1 - 31.5 
m m  31.6 - 45.4
□ kuntaraja
Kuva 11.2. Jalostuksen työllistävyys kunnittain 2008.
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Jalostuksen työllistävyys kunnittain 2008
K a rk k ila
H a n k o
L o h ia
N u m m i-P u s u la
H y v in k ä ä
P o rn a in e n
R a a s e p o r i
V ih t i
M ä n ts ä lä
T u u s u la
N u rm ijä rv i
J ä rv e n p ä ä
K e ra v a
S iu n tio
K irk k o n u m m i
In k o o
V a n ta a
E s p o o
K a u n ia in e n
H e ls in k i
P y h ä ra n ta  
U u s ik a u p u n k i 
L a itila  
S a lo  
A u ra  
T a rv a s jo k i 
P ö y ty ä  
P a im io  
R a is io  
L o im a a  
N o u s ia in e n  
R u s k o  
M a rtt ila  
M y n ä m ä k i 
V e h m a a  
S o m e ro  
T a iv a s s a lo  
M a s k u  
L ie to  
K u s ta v i 
K o s k i T l 
N a a n ta l i 
K e m iö n s a a r i 
S a u v o  
K a a r in a  
L ä n s i-T u ru n m a a  
O rip ä ä  
T u rk u
H a ttu la
H ä m e e n lin n a
N a s to la
K ä rk ö lä
H e in o la
O r im a tt ila
H o llo la
A s ik k a la
P a d a s jo k i
L a h ti
A r t jä rv i
H ä m e e n k o s k i
H a r to la
S y s m ä
Iitti
P y h tä ä
K o u v o la
K o tk a
H a m in a
V iro la h t i
M ie h ik k ä lä
R a u t jä rv i
Im a tra
R u o k o la h ti
L a p p e e n ra n ta
T a ip a ls a a r i
L u u m ä k i
L e m i
P a r ik k a la
S a v ita ip a le
S u o m e n n ie m i
A s k o la
L o v iis a
P o rv o o
M y rs k y lä
P u k k ila
L a p in jä rv i
S ip o o
U u s im a a  
V a rs in a is -S u o m i 
K a n ta -H ä m e  
P ä ijä t-H ä m e  
K y m e n la a k s o  
E te lä -K a r ja la  
Itä -U u s im a a  
K o k o  m a a
TOL2008
Vuoden 2010 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Työssäkäynti
Osuus kunnassa asuvasta työllisestä työvoimasta (%)
Kuva 11.3. Jalostuksen työllistävyys kunnittain 2008.
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Koko teollisuuteen eli teollisuustoimintaan lasketaan tässä julkaisussa toi­
mialat B, C ja D sekä E. Jalostusarvo mittaa toimipaikan varsinaisessa tuo­
tantotoiminnassa eri tuotannontekijöiden tuottamaa yhteenlaskettua arvon­
lisäystä. Jalostusarvo lasketaan tuotantotoiminnasta saatujen tuottojen ja 
toiminnasta aiheutuneiden kustannusten erotuksena. Tuottoihin sisältyy 
myös toimipaikan toimitukset yrityksen toisille toimipaikoille ja kustannuk­
siin hankinnat yrityksen toisilta toimipaikoilta. Määritelmän mukaan kus­
tannuksiin ei sisällytetä toimipaikan työvoimasta aiheutuvia kustannuksia.
Teollisuustoiminnan tuottavuutta laskettaessa jalostusarvo suhteutetaan teol­
lisuustoimipaikkojen henkilöstön määrään. Koko maassa teollisuustoimin­
nan tuottavuus oli vuonna 2009 lähes 74 000 euroa/henkilöstö, kun se edel­
lisenä vuonna oli noin 90 000.
Teollisuustoiminnan jalostusarvo maakunnittain 2006 - 2009
Mrd.euroa
TOL 2008 B Kaivostoiminta ja louhinta, C Teollisuus,
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, E Vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 
Vuoden 2011 maakuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Teollisuus
Kuva 11.4. Teollisuustoiminnan jalostusarvo maakunnittain 2006-2009.





B Kaivostoiminta ja louhinta, C Teollisuus, 
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto ja 
E Vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 
V u o d e n  2 0 1 1  k u n ta ra ja t  
L ä h d e : T i la s to k e s k u s /T e o llis u u s
Henkilöstö/toimipaikka 
[ | 0.6 - 5.0
[----~] 5.1 - 8.0
H i 81' 15 0
■  15.1 - 33 .5
•  i i M a a ku n ta ra ja
Kuva 11.6. Teollisuustoiminnan henkilöstö kunnittain 2009.
Teollisuustoiminnan investoinnit maakunnittain 2006 - 2009
Miljoonaa euroa
1 800 - i ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 600 -
Uusimaa Varsinais-Suomi Kanta-Häme Päijät-Häme Kymenlaakso Etelä-Karjala
TOL 2008 B Kaivostoiminta ja louhinta, C Teollisuus,
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, E Vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 
Vuoden 2011 maakuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Teollisuus
Kuva 11.7. Teollisuustoiminnan investoinnit maakunnittain 2006-2009.
Teollisuuden alue- ja toimialatilastossa henkilöstö luokitellaan palkattuun 
henkilöstöön ja yrittäjiin. Henkilöstö on muunnettu kokovuosityöllisiksi si­
ten, että esimerkiksi puolipäiväinen työntekijä vastaa puolta henkilöä ja 
kaksi puolivuotista työntekijää vastaa yhtä kokovuosityöllistä. Henkilöstö- 
tiedot saadaan yritysrekisteristä. Vuonna 2009 koko maan teollisuustoimin­
nassa työskenteli keskimäärin 13,5 henkilöä toimipaikkaa kohden.
Investoinnit, käyttöomaisuuden investoinnit käsittävät käyttöomaisuuden 
hankinnat ja perusparannukset, joista on vähennetty käyttöomaisuuden 
myynnit. Käyttöomaisuudella tarkoitetaan aineellisia hyödykkeitä mm. ko­
neet ja kalusto, rakennukset ja rakennelmat sekä maa-ja vesialueet. Teolli­
suustoiminnan investoinnit olivat 4,6 miljardia euroa vuonna 2009.
Tilastokeskuksen yritys-ja toimipaikkarekisterin tarkistamattoman rekisteri­
tiedon ja TOL 2008 -toimialaluokituksen mukaan huhtikuussa 2011 koko 
Suomessa oli 27 450 teollisuuden toimipaikkaa. Toimialoittain tarkasteltuna 
eniten toimipaikkoja oli metallien jalostuksen ja metallituotteiden valmis­
tuksen toimialoilla.
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Teollisuuden toimipaikat toimialoittain maakunnittain 2011
10-12 Elintarvikkeet, juoma ja tupakka 
13-15 Tekstiilit, vaatteet ja nahkatuotteet 
16-17 Sahatavara, paperi, puu-ja paperituott. 
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 
19-21 Koksi, kemikaalit, kemiall. tuott., lääkkeet 
22-23 Kumi-, muovi-, ei-metall. mineraalituott. 
24-25 Metallien jalostus, metallituotteet 
26-28 Koneet, elektroniikka, sähkölaitteet 
29-30 Kulkuneuvot 
31 Huonekalut 
32 Muu valmistus 
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto
10-12 Elintarvikkeet, juoma ja tupakka 
13-15 Tekstiilit, vaatteet ja nahkatuotteet 
16-17 Sahatavara, paperi, puu-ja paperituott. 
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 
19-21 Koksi, kemikaalit, kemiall. tuott., lääkkeet 
22-23 Kumi-, muovi-, ei-metall. mineraalituott. 
24-25 Metallien jalostus, metallituotteet 
26-28 Koneet, elektroniikka, sähkölaitteet 
29-30 Kulkuneuvot 
31 Huonekalut 
32 Muu valmistus 
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto
TOL 2008
Lähde: Tilastokeskus/Yritykset 
(tarkistamaton rekisteritieto, huhtikuu 2011)
5 10 15 20 25
Osuus maakunnan teollisuuden toimipaikoista (%)
Kuva 11.8. Teollisuuden toimipaikat toimialoittain maakunnittain 2011.
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Tulot ja kulutus
Yksityishenkilöt ansaitsivat vuonna 2009 valtionveron alaista tuloa 
110,5 miljardia euroa, joka oli 24 700 euroa tulonsaajaa kohti. Eniten an­
saitsivat 45-54-vuotiaat. Miesten keskimääräiset veronalaiset tulot olivat 
28 500 ja naisten hieman alle 21 050 euroa, eli naiset ansaitsivat 74 % mies­
ten tuloista.
Vuoden 2009 tietojen mukaan 60 % tulonsaajista ansaitsi alle 25 000 euroa. 
Tämän ryhmän osuus kaikista tuloista oli kuitenkin vain 30 %. Suurituloi­
simpien luokissa tulonsaajien lukumäärän ja tulojen kokonaismäärän suhde 
oli päinvastainen. Yli 60 000 euroa ansaitsevia oli alle 5 %, mutta heidän 
ansaitsemansa tulot olivat 18 % kaikista tuloista.
Valtionveron alaiset tulot iän ja sukupuolen 
mukaan koko maassa 2009
6 5 -
5 5 - 6 4
4 5 - 5 4
3 5 - 4 4
2 5 - 3 4
2 0 - 2 4
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0  5  0 0 0  1 0  0 0 0  1 5  0 0 0  2 0  0 0 0  2 5  0 0 0  3 0  0 0 0  3 5  0 0 0  4 0  0 0 0
L ä h d e :  T i la s t o k e s k u s / T u lo t ja  k u lu tu s
Keskimääräiset tulot, euroa
Kuva 12.1. Valtionveron alaiset tulot iän ja sukupuolen mukaan koko 
maassa 2009.
U u s im a a  
K o k o  m a a  
V a rs in a is -S u o m i 
K a n ta -H ä m e  
K y m e n la a k s o  
P ä i jä t -H ä m e  
E te lä -K a r ja la
0  5  0 0 0  10  0 0 0  1 5  0 0 0  2 0  0 0 0  2 5  0 0 0  3 0  0 0 0
E u r o a / tu lo n s a a ja
V u o d e n  2 0 1 1  m a a k u n ta ra ja t  
L ä h d e : T i la s to k e s k u s /T u lo t  ja  k u lu tu s
Valtionveron alaiset tulot maakunnittain 2009
Kuva 12.2. Valtionveron alaiset tulot maakunnittain 2009.
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Lähde: Tilastokeskus/Tulot ja kulutus
20 000
l i i | i i i r
30 000 40 000 50 000
Euroa/tulonsaaja
Kuva 12.3. Valtionveron alaiset tulot kunnittain 2009.
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0% 20% 40% 60% 80% 100%
Osuus tulonsaajista 
Tuloluokka euroa/tulonsaaja
□ a lle  6 000 0 6  000 - 15 000 » 1 5  000 - 25 000 M 2 5  000 - 40 000 D 4 0  000 - 60 000 ^ 6 0  000 -
Vuoden 2011 maakuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Tulot ja kulutus
Kuva 12.5. Tulonsaajat tuloluokittain maakunnittain 2009.
Tulonsaajat ja  tulot tuloluokitta in koko maassa 2009
Euroa/tulonsaaja 
alle 6 000 
6  0 0 0 - 1 5  0 0 0  
1 5  0 0 0 - 2 5  0 0 0  
2 5  0 0 0  -  4 0  0 0 0  
4 0  0 0 0  -  6 0  0 0 0  
6 0  0 0 0  -
0  5  1 0  1 5  2 0  2 5  3 0  3 5
■Tulonsaajien lukumäärä 
□V altionveron alaiset tulot
Lähde: Tilastokeskus/Tulot ja kulutus
Osuus (%) tulonsaajista ja tuloista
Kuva 12.6. Tulonsaajat ja tulot tuloluokittain koko maassa 2009.
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Velkaantuminen
Velkaantumistilasto kuvaa yksityisten henkilöiden ja asuntokuntien velkoja. 
Vuonna 2009 velkaa oli 1,5 miljoonalla asuntokunnalla yhteensä 95 miljar­
dia euroa. Keskimäärin velallisilla asuntokunnilla oli velkaa lähes 64 000 
euroa. Suurimmat velat olivat niillä asuntokunnilla, joiden eniten ansaitseva 
henkilö (viitehenkilö) oli 35^44-vuotias.
Asuntovelallisia asuntokuntia oli koko maassa lähes 830 000 ja keskimäärin 
niillä oli asuntovelkaa yli 82 000 euroa.
Asuntokuntien velat ikäryhmittäin koko maassa 2002 - 2009
Asuntokunnan viitehenkilön ikä 
65 -
5 5 -6 4
4 5 -5 4
3 5 -4 4
2 5 -3 4
-24
0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000
Euroa/velallinen asuntokunta
Viitehenkilö = talouden jäsen, jonka bruttotulot ovat suurimmat 
Lähde: Tilastokeskus/Tulot ja kulutus
Kuva 12.7. Asuntokuntien velat ikäryhmittäin koko maassa 2002-2009.
Asuntokuntien velat maakunnittain 2002 - 2009
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Lähde: Tilastokeskus/Tulot ja  kulutus
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Vuoden 2011 kuntarajat
Lähde: Tilastokeskus/Tulot ja kulutus
Euroa/asuntovelallinen asuntokunta




Katsauksessa tarkastellaan työllisyyttä Tilastokeskuksen työssäkäyntitilas­
ton avulla. Työssäkäyntitilasto on vuositilasto, joka tuottaa alueittaista tietoa 
väestön taloudellisesta toiminnasta ja työssäkäynnistä. Tilastoa on laadittu 
vuosittain vuodesta 1987 lähtien. Tilaston viiteajankohta on vuoden viimei­
nen viikko, mutta tilasto sisältää myös kertymätietoja tilastovuoden ajalta 
(esim. tulotiedot, työ-ja työttömyyskuukaudet).
Työlliseen työvoimaan luetaan kaikki 18—74-vuotiaat henkilöt, jotka vuoden 
viimeisellä viikolla olivat ansiotyössä. Tietyllä alueella työskentelevien 
henkilöiden lukumäärää voidaan käyttää kuvaamaan työpaikkojen lukumää­
rää tällä alueella. Jokaisen työllisen henkilön on tällöin ajateltu muodosta­
van yhden työpaikan.
Työllisten määrä väheni Suomessa 1990-luvun alussa. Vuonna 1993 työlli­
siä oli 496 000 vähemmän kuin neljä vuotta aiemmin. Vuoden 1993 jälkeen 
työllisten määrä on kuitenkin kasvanut vuosittain. Viimeisimpien tietojen 
mukaan vuonna 2008 Suomessa oli 2,4 miljoonaa työllistä.
Vuonna 2008 teollisuus työllisti toimialaluokituksen kirjaintasolla mitattuna 
toimialoista eniten, lähes 400 000 henkilöä. Seuraavaksi työllistävimmät 
sektorit olivat terveys-ja sosiaalipalvelut sekä tukku-ja vähittäiskauppa.
Työllinen työvoima toimialoittain koko maassa 2008
C Teollisuus 
Q Terveys-ja sosiaalipalvelut 
G Tukku- ja vähittäiskauppa 
P Koulutus 
F Rakentaminen 
H Kuljetus ja varastointi 
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 
M Ammatill., tieteell. ja tekn. toim. 
O Julkinen hallintoja maanpuolustus 
A Maa-, metsä- ja kalatalous 
J Informaatio ja viestintä 
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 
S Muu palvelutoiminta 
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 
R Taiteet, viihde ja virkistys 
L Kiinteistöalan toiminta 
X Toimiala tuntematon 
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 
E Vesi-, viemäri-, jätevesi-, jätehuolto 
B Kaivostoiminta ja louhinta 




200 000 300 000100 000
Työllinen työvoima
Kuva 13.1. Työllinen työvoima toimialoittain koko maassa 2008.
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Työllinen työvoima maakunnittain 1987 - 2008





Huom! Erilaiset asteikot Alkutuotanto — Jalostus -----  Palvelut
Toimialamuutoksia v. 2001 ja 2007 
Lähde: Tilastokeskus/Työssäkäynti
Kuva 13.2. Työllinen työvoima maakunnittain 1987-2008.
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Elinkeinorakenne maakunnittain 2008
J,M,N Inform., Tieteell., tekn.toim., Hall.toim. 
G,l Kauppa, majoitus-, ravitsemistoiminta 
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 
P,0 Koulutus, Julkinen hallinto 
B-E Kaivost., Teollisuus, Energia, Vesi-, jäteh.
H Kuljetus ja varastointi 
F Rakentaminen 
R-U Muut palvelut 
K,L Rahoitus-, vakuutus-, Kiinteistötoiminta 
X Toimiala tuntematon 
A Maa-, metsä- ja kalatalous
B-E Kaivost., Teollisuus, Energia, Vesi-, jäteh.
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 
G,l Kauppa, majoitus-, ravitsemistoiminta 
J,M,N Inform., Tieteell., tekn.toim., Hall.toim.
P,0 Koulutus, Julkinen hallinto 
F Rakentaminen 
H Kuljetus ja varastointi 
R-U Muut palvelut 
A Maa-, metsä- ja kalatalous 
K,L Rahoitus-, vakuutus-, Kiinteistötoiminta 
X Toimiala tuntematon
B-E Kaivost., Teollisuus, Energia, Vesi-, jäteh. 
G,l Kauppa, majoitus-, ravitsemistoiminta 
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 
P,0 Koulutus, Julkinen hallinto 
J,M,N Inform., Tieteell., tekn.toim., Hall.toim.
F Rakentaminen 
H Kuljetus ja varastointi 
R-U Muut palvelut 
A Maa-, metsä- ja kalatalous 
K.L Rahoitus-, vakuutus-, Kiinteistötoiminta 
X Toimiala tuntematon
B-E Kaivost., Teollisuus, Energia, Vesi-, jäteh. 
G,l Kauppa, majoitus-, ravitsemistoiminta 
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 
J,M,N Inform., Tieteell., tekn.toim., Hall.toim.
P.O Koulutus, Julkinen hallinto 
F Rakentaminen 
H Kuljetus ja varastointi 
R-U Muut palvelut 
A Maa-, metsä- ja kalatalous 
K,L Rahoitus-, vakuutus-, Kiinteistötoiminta 
X Toimiala tuntematon
B-E Kaivost., Teollisuus, Energia, Vesi-, jäteh.
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 
G,l Kauppa, majoitus-, ravitsemistoiminta 
P,0 Koulutus, Julkinen hallinto 
J,M,N Inform., Tieteell., tekn.toim., Hall.toim.
H Kuljetus ja varastointi 
F Rakentaminen 
R-U Muut palvelut 
A Maa-, metsä- ja kalatalous 
K,L Rahoitus-, vakuutus-, Kiinteistötoiminta 
X Toimiala tuntematon
B-E Kaivost., Teollisuus, Energia, Vesi-, jäteh.
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 
G,l Kauppa, majoitus-, ravitsemistoiminta 
P,0 Koulutus, Julkinen hallinto 
J,M,N Inform., Tieteell., tekn.toim., Hall.toim.
F Rakentaminen 
H Kuljetus ja varastointi 
R-U Muut palvelut 
A Maa-, metsä- ja kalatalous 
K,L Rahoitus-, vakuutus-, Kiinteistötoiminta 
X Toimiala tuntematon
B-E Kaivost., Teollisuus, Energia, Vesi-, jäteh. 
G,l Kauppa, majoitus-, ravitsemistoiminta 
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 
J,M,N Inform., Tieteell., tekn.toim., Hall.toim.
P,0 Koulutus, Julkinen hallinto 
F Rakentaminen 
H Kuljetus ja varastointi 
R-U Muut palvelut 
A Maa-, metsä- ja kalatalous 
K,L Rahoitus-, vakuutus-, Kiinteistötoiminta 
X Toimiala tuntematon
TOL2008

















Kuva 13.3. Elinkeinorakenne maakunnittain 2008.
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Taloudellinen huoltosuhde, joka kuvaa työvoiman ulkopuolella olevien ja 
työttömien määrää yhtä työllistä kohti, oli tarkastelujakson korkein vuonna 
1993. Koko maan taloudellinen huoltosuhde vuonna 2009 oli 1,34.
Työllisyysaste on tässä julkaisussa laskettu 18- 64-vuotiaiden työllisten pro­
senttiosuutena samanikäisestä väestöstä. Vuonna 2009 koko maan työlli­
syysaste oli 67,6 %, mikä on 3,9 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta 
aiemmin. Nuorten työllisyysaste laski eniten, 6,1 prosenttiyksikköä.
Työpaikkaomavaraisuus kuvaa alueen työpaikkojen ja työllisten suhdetta. 
Mikäli alueen työpaikkojen määrä on suurempi kuin työllisten määrä, alu­
een omavaraisuusaste on yli 100 %. Maassamme oli 71 työpaikkaomava- 
raista kuntaa vuonna 2008.
Viimeisen neljäntoista tarkasteluvuoden aikana koko maassa työpaikkojen 
määrä on ollut aina edellisvuotta suurempi. Vuodesta 2007 vuoteen 2008 
työpaikkojen määrä lisääntyi vain 0,3 %.
Taloudellinen huoltosuhde maakunnittain 1990 - 2009
Vuosi
Vuoden 2011 maakuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Työssäkäynti
Kuva 13.4. Taloudellinen huoltosuhde maakunnittain 1990-2009.
Työllisyysaste ikäryhmittäin koko maassa 1990 - 2009
Vuosi
Lähde: Tilastokeskus/Työssäkäynti
Kuva 13.5. Työllisyysaste ikäryhmittäin koko maassa 1990-2009.
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Työvoiman ulkopuolella olevat ja työttömät yhtä työllistä kohti
Vuoden 2011 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Työssäkäynti
Kuva 13.6. Taloudellinen huoltosuhde kunnittain 2009.
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Työllisyysaste maakunnittain 2000 - 2009
18 - 64-vuotiaiden työllisten osuus samanikäisestä väestöstä (%)
Vuoden 2011 maakuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Työssäkäynti
Kuva 13.7. Työllisyysaste maakunnittain 2000-2009.
Vuoden 2011 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Työssäkäynti
Työllisyysaste kunnittain 2009
18 - 64-vuotiaiden työllisten osuus samanikäisestä väestöstä (%)
Työllisyysaste (%)
| | 60 .3  - 65 .0
M  65.1 - 70 .0  
j ^ l  70.1 - 75 .0  
75.1 - 79 .2
^  | [ M aakuntaraja
Kuva 13.8. Työllisyysaste kunnittain 2009.
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Työpaikkojen vuosimuutos maakunnittain 1988 - 2008 
Muutos edellisestä vuodesta
Vuosimuutos (%)
Vuoden 2011 maakuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Työssäkäynti
Kuva 13.10. Työpaikkojen vuosimuutos maakunnittain 1988-2008.
Työttömyys
Tämän katsauksen työttömyystiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön 
keräämiin tilastoihin. Työttömyysaste lasketaan työttömien työnhakijoiden 
(lomautetut mukaan lukien) prosenttiosuutena työvoimasta. Työvoiman 
määrää tilastoidaan Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksella.
Maaliskuun 2011 työttömyysaste koko maassa oli 9,4 %, mikä oli 1,0 pro­
senttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömäksi las­
ketaan henkilö, joka on ollut yhtäjaksoisesti yli vuoden ilman työtä ja on 
käytettävissä kokopäivätyöhön tai joka odottaa sovitun työn alkamista. Maa­
liskuussa 2011 työttömistä työnhakijoista 23,2 % oli pitkäaikaistyöttömiä.
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► □  M aakuntaraja
Työttömyysaste (%)
| | 3 .8 -6 .5
f  | 6.6 - 8.0
8.1 -  10.0 
■ H  10.1 - 1 5.9
Vuoden 2011 kuntarajat 
Lähde: Työ-ja elinkeinoministeriö
Työttömyysaste kunnittain maaliskuussa 2011
Kuva 13.11. Työttömyysaste kunnittain maaliskuussa 2011.
Pitkäaikaistyöttömät kunnittain maaliskuussa 2011
Vuoden 2011 kuntarajat 
Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö
Osuus työttömistä (%) 
| [ 8.1 - 18.5
| l 18.6 - 22.5
■ ■  22.6 - 25.5 
■ ■  25.6 - 32.8
► □  M aakuntara ja
Kuva 13.12. Pitkäaikaistyöttömät kunnittain maaliskuussa 2011 
(osuus työttömistä).
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Vuoden 2011 kuntarajat 
Lähde: Työ-ja elinkeinoministeriö
Kuva 13.13. Työttömyysaste kunnittain maaliskuussa 2011.
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Työttömyyden muutos kunnittain 2010 - 2011
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Muutos (%-yksikköä)
Vuoden 2011 kuntarajat 
Lähde: Työ-ja elinkeinoministeriö
Työttömyys laskenut Työttömyys noussut
Kuva 13.14. Työttömyyden muutos kunnittain maaliskuussa 2010-2011.
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Työttömyysaste maakunnittain 1991 - 2010
Lomautetut mukaan lukien, laskettu kuukausien summatiedoista
Työttömyysaste (%)
Vuosi
Vuoden 2011 maakuntarajat 
Lähde: Työ-ja elinkeinoministeriö
Kuva 13.15. Työttömyysaste maakunnittain 1991-2010.
Työ- ja elinkeinoministeriön ilmoittamat avoimet työpaikat ja työttömien 
määrät kuvaavat kuukauden viimeistä arkipäivää. Avoimet työpaikat on il­
moitettu ELY-keskuksittain. Maakunnittaiset vuosien keskiarvotiedot työt­
tömyysasteen osalta on laskettu kunnittaisista tiedoista. Vuositasolla työttö­
myys oli korkein 1990-luvun alkuvuosina, jolloin avoimia työpaikkoja oli 
vastaavasti vähiten.
Uudet avoimet työpaikat ELY-keskuksittain 1991 - 2010
Kuukausien keskiarvotieto
Uudet avoimet työpaikat, keskimäärin kuukaudessa
Vuosi
Lähde: Työ-ja elinkeinoministeriö
Kuva 13.16. Uudet avoimet työpaikat ELY-keskuksittain 1991-2010.
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Ympäristö
Kasvihuonekaasupäästöjä syntyi vuonna 2009 koko maassa 66,3 miljoonaa 
hiilidioksiditonnia vastaava määrä (t C02-ekv.). Edelliseen vuoteen verrat­
tuna päästöt vähentyivät 5,8 prosenttia. Päästöistä 80 % syntyi energiasekto­
rilla. Suomen vuosittaiset päästömäärät ovat vaihdelleet huomattavasti eten­
kin sähkön tuonnin ja fossiilisen lauhdesähkön tuotannon mukaan. Maan­
käyttö, maankäytön muutos ja metsätalous (LULUCF) -sektori on Suomessa 
nettonielu eli poistumat ilmakehästä ovat suuremmat kuin päästöt ilmake­
hään. Alueellisissa päästötietojen tarkasteluissa ovat mukana ilmoitusvelvol­
liset laitokset.
Kansallispuiston ja luonnonpuiston perustamisesta ja tarkoituksesta sääde­
tään lailla. Ne muodostavat Suomen luonnonsuojelun alueverkoston rungon. 
Maaliskuussa 2011 Suomeen perustettiin kaksi uutta kansallispuistoa: Si- 
poonkorven ja Selkämeren kansallispuistot. Niiden myötä Suomen kansal­
lispuistojen lukumäärä nousi 37:ään ja pinta-ala 9 789 km2:iin. Luonnon­
puistoja on 19, ja niiden pinta-ala on yli 1 500 km2. Luonnonpuistot ovat 
pääosin yleisöltä suljettuja. Niiden suojelumääräykset ovat tiukemmat kuin 
kansallispuistojen (www.metsa.fi).
Kansallis-ja luonnonpuistojen lisäksi maassamme on soita, lintuvesiä, har­
juja, lehtoja ja vanhoja metsiä sekä rantoja koskevat suojeluohjelmat. Kos­
kia ja erämaa-alueita suojellaan, samoin arvokkaita kallioalueita ja pienve­
siä. Luonnonsuojelualueiden rauhoittaminen perustuu luonnonsuojelulakiin. 
Valtion varoin toteutetaan valtakunnallisia suojeluohjelmia sekä seutu- ja 
yleiskaavojen suojelualuevarauksia. Valtio ostaa ja vaihtaa maata suojelu­
alueiden perustamiseksi. Myös yksityisiä alueita rauhoitetaan maan­
omistajien hakemuksesta (www.ymparisto.fi).
Kasvihuonekaasupäästöt lähteittäin koko maassa 1990 - 2009











1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009
Päästöt pois luettuna maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous -sektori (LULUF)
Lähde: Tilastokeskus/Ympäristö ja luonnonvarat
Kuva 14.1. Kasvihuonekaasupäästöt lähteittäin koko maassa 1990- 
2009.
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Teollisuuden ja energiahuollon päästöt 
Etelä-Suomessa 1992 - 2009
199219931994199519961997*199819992000200120022003200420052006200720082009
■  Teollisuus O  Energiahuolto
Ilmoitusvelvolliset laitokset
* Vuoden 1997 tiedot puuttuvat Uusimaa, Varsinais-Suomi, Kanta-Hame, Päijät-Häme,
Lähde: Tilastokeskus/Ympäristö ja luonnonvarat Kymenlaakso, Etelä-Karjala ja Itä-Uusimaa
Kuva 14.2. Teollisuuden ja energiahuollon päästöt Etelä-Suomessa 1992-2009.
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Typen oksidien päästöt maakunnittain 2001 - 2009
Ilmoitusvelvollisten laitosten päästöt, tonnia
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009








Kuva 14.3. Typen oksidien päästöt maakunnittain 2001-2009.








Lähde: Tilastokeskus/Ympäristö ja luonnonvarat
Kuva 14.4. Rikkidioksidipäästöt maakunnittain 2001-2009.
Hiukkaspäästöt maakunnittain 2001 - 2009
Ilmoitusvelvollisten laitosten päästöt, tonnia
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009








Kuva 14.5. Hiukkaspäästöt maakunnittain 2001-2009.
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Kuva 14.6. Kansallis-ja luonnonpuistot Etelä-Suomessa 2011.
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Pinta-ala, hehtaaria
Lähde: Tilastokeskus/Ympäristö ja luonnonvarat
Kuva 14.7. Luonnonsuojelualueet koko maassa 2004-2010.
Suomen maapinta-ala on 304 000 km2, ja siitä 77 % on metsä- ja kitumaata, 
9 % maatalousmaata ja 4 % rakennettua maata. Maankäyttötiedot perustuvat 
SLICES-hankkeen paikkatietoaineistoon. SLICES-hankkeeseen ovat osallis­
tuneet maa- ja metsätalousministeriö, Maanmittauslaitos, Metsäntutkimus- 
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Lähde: SLICES-hanke 2008
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Lähde: SLICES-hanke 2008
Kuva 14.10. Maatalousmaa maakunnittain.
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Yritykset ja toimipaikat
Julkaisun tiedot perustuvat Tilastokeskuksen Yritysrekisterin vuositilastoon 
sekä Tilastokeskuksen Yritys- ja  toimipaikkarekisteriin. Tiedot eivät ole kes­
kenään vertailukelpoisia.
Yritys-ja toimipaikkatilastojen tiedot kerätään pääasiassa kahdesta lähtees­
tä: verohallinnon rekistereistä ja Tilastokeskuksen omista tiedusteluista. 
Vuositilastoon tulevat yritykset ja toimipaikat, jotka ovat toimineet tilasto- 
vuonna yli puoli vuotta ja jotka ovat työllistäneet enemmän kuin puoli hen­
kilöä tai joiden liikevaihto on ylittänyt vuosittain määritellyn tilastorajan. 
Vuonna 2009 tilastoraja oli 9 821 euroa. Yritysrekisterin vuositilaston kat­
tavuus lisääntyi huomattavasti edellisen kerran vuonna 2007, jolloin tilas­
toinnin piiriin tulivat siitä aiemmin puuttuneet perheviljelmät. Yritysten 
määrä nousi tämän seurauksena lähes 46 000:11a.
Viimeisimmät vuositilaston tiedot ovat vuodelta 2009. Koko maassa oli 
tuolloin edellisen vuoden tapaan 350 900 yritysten toimipaikkaa. Kaikkien 
toimipaikkojen henkilöstömäärä oli 1,42 miljoonaa, keskimäärin neljä hen­
kilöä toimipaikkaa kohti. Liikevaihtoa toimipaikoilla oli 333,9 miljardia eu­
roa eli 950 000 euroa toimipaikkaa kohti.
Vuonna 2009 toimipaikkojen lukumäärä oli vuositilastossa suurin tukku-ja 
vähittäiskaupan toimialalla. Henkilöstöä oli kuitenkin eniten teollisuudessa. 
Henkilöstöön lasketaan sekä palkansaajat että yrittäjät.
Toimipaikkojen lukumäärä ja henkilöstö 
toimialoittain koko maassa 2009
C Teollisuus 
G Tukku-ja vähittäiskauppa 
F Rakentaminen 
H Kuljetus ja varastointi 
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 
M Ammatill., tieteell. ja tekn. toim.
J Informaatio ja viestintä 
A Maa-, metsä- ja kalatalous 
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 
S Muu palvelutoiminta 
L Kiinteistöalan toiminta 
R Taiteet, viihde ja virkistys 
P Koulutus
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 
E Vesi-, viemäri-, jätevesi-, jätehuolto 
B Kaivostoiminta ja louhinta 
O Julkinen hallintoja maanpuolustus




Kuva 15.1. Toimipaikkojen lukumäärä ja henkilöstö toimialoittain koko 
maassa 2009.
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Vuoden 2010 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Yritykset
Henkilöstö/toimipaikka
Kuva 15.2. Toimipaikkojen henkilöstö kunnittain 2009.
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Toimipaikkojen henkilöstö toimialoittain maakunnittain 2009
G Tukku-ja vähittäiskauppa I
C Teollisuus I
J Informaatio ja viestintä l
H Kuljetus ja varastointi ...................................... I
M Ammatin., tieteell. ja tekn. toim. I
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta I
F Rakentaminen i
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta I
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta
Q Terveys-ja sosiaalipalvelut U U S l r T la a
S Muu palvelutoiminta
L Kiinteistöalan toiminta m
R Taiteet, viihde ja virkistys □
P Koulutus □
A Maa-, metsä- ja kalatalous i
0  Julkinen hallinto ja maanpuolustus 3
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 3
E Vesi-, viemäri-, jätevesi-, jätehuolto ]
B Kaivostoiminta ja louhinta
C Teollisuus 1
G Tukku-ja vähittäiskauppa ..................................................... 1
F Rakentaminen 1
H Kuljetus ja varastointi |
N Hallinto-ja tukipalvelutoiminta
M Ammatin., tieteell. ja tekn. toim.
A Maa-, metsä- ja kalatalous V a r S I  M a  IS “ o U O r n i
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 1
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1
J Informaatio ja viestintä 1
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 1
S Muu palvelutoiminta m
L Kiinteistöalan toiminta □
P Koulutus 3
R Taiteet, viihde ja virkistys 3
E Vesi-, viemäri-, jätevesi-, jätehuolto 3
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 3
B Kaivostoiminta ja louhinta
C Teollisuus 1
G Tukku-ja vähittäiskauppa !
F Rakentaminen ~ ...~  . . . . .  . _........]
H Kuljetus ja varastointi ___1
A Maa-, metsä- ja kalatalous 1
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta ..... .....J  K a n t a - H ä m p >
M Ammatin., tieteell. ja tekn. toim.
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1
J Informaatio ja viestintä 1
Q Terveys-ja sosiaalipalvelut 1
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta
S Muu palvelutoiminta
E Vesi-, viemäri-, jätevesi-, jätehuolto Z 3
L Kiinteistöalan toiminta □
R Taiteet, viihde ja virkistys 3
P Koulutus 3
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 3
B Kaivostoiminta ja louhinta
C Teollisuus 1
G Tukku-ja vähittäiskauppa 1
F Rakentaminen !
H Kuljetus ja varastointi !
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta ..... ....................1 .....................
M Ammatin., tieteell. ja tekn. toim. i Hanat-Hame
A Maa-, metsä- ja kalatalous 1
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta i
Q Terveys-ja sosiaalipalvelut i
J Informaatio ja viestintä i
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta
S Muu palvelutoiminta H3
L Kiinteistöalan toiminta Z3
E Vesi-, viemäri-, jätevesi-, jätehuolto □
R Taiteet, viihde ja virkistys □
P Koulutus 3
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 
B Kaivostoiminta ja louhinta
3
1 1  ^ 1“
10 20 30 40
TOL 2008
Vuoden 2009 maakuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Yritykset
Osuus maakunnan toimipaikkojen henkilöstöstä ( % )
Kuva 15.3a. Toimipaikkojen henkilöstö toimialoittain maakunnittain 2009.
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Toimipaikkojen henkilöstö toimialoittain maakunnittain 2009
C Teollisuus 
H Kuljetus ja varastointi 
G Tukku- ja vähittäiskauppa 
F Rakentaminen 
N Hallinto-ja tukipalvelutoiminta 
A Maa-, metsä- ja kalatalous 
M Ammatill., tieteell. ja tekn. toim.
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 
Q Terveys-ja sosiaalipalvelut 
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 
J Informaatio ja viestintä 
S Muu palvelutoiminta 
P Koulutus
D Sähkö-, kaasu-ja lämpöhuolto 
L Kiinteistöalan toiminta 
E Vesi-, viemäri-, jätevesi-, jätehuolto 
R Taiteet, viihde ja virkistys 
B Kaivostoiminta ja louhinta
C Teollisuus 
G Tukku- ja vähittäiskauppa 
F Rakentaminen 
H Kuljetus ja varastointi 
A Maa-, metsä- ja kalatalous 
N Hallinto-ja tukipalvelutoiminta 
I Majoitus-ja ravitsemistoiminta 
M Ammatill., tieteell. ja tekn. toim. 
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 
J Informaatio ja viestintä 
S Muu palvelutoiminta 
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 
L Kiinteistöalan toiminta 
D Sähkö-, kaasu-ja lämpöhuolto 
B Kaivostoiminta ja louhinta 
E Vesi-, viemäri-, jätevesi-, jätehuolto 
R Taiteet, viihde ja virkistys 
P Koulutus
C Teollisuus 
G Tukku-ja vähittäiskauppa 
F Rakentaminen 
H Kuljetus ja varastointi 
A Maa-, metsä- ja kalatalous 
M Ammatill., tieteell. ja tekn. toim. 
N Hallinto-ja tukipalvelutoiminta 
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 
J Informaatio ja viestintä 
S Muu palvelutoiminta 
P Koulutus 
L Kiinteistöalan toiminta 
R Taiteet, viihde ja virkistys 
E Vesi-, viemäri-, jätevesi-, jätehuolto 
B Kaivostoiminta ja louhinta
C Teollisuus 
G Tukku- ja vähittäiskauppa 
F Rakentaminen 
H Kuljetus ja varastointi 
N Hallinto-ja tukipalvelutoiminta 
M Ammatill., tieteell. ja tekn. toim.
J Informaatio ja viestintä 
A Maa-, metsä- ja kalatalous 
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 
S Muu palvelutoiminta 
L Kiinteistöalan toiminta 
R Taiteet, viihde ja virkistys 
P Koulutus
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 
E Vesi-, viemäri-, jätevesi-, jätehuolto 
B Kaivostoiminta ja louhinta
0 10 20 30 40
TOL 2008
Vuoden 2009 maakuntarajat Osuus maakunnan toimipaikkojen henkilöstöstä (%)
Lähde: Tilastokeskus/Yritykset
Kuva 15.3b. Toimipaikkojen henkilöstö toimialoittain maakunnittain 2009.
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Vuoden 2010 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Yritykset
Euroa/toimipaikka
Kuva 15.4. Toimipaikkojen liikevaihto kunnittain 2009.
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Tilastokeskuksen yritys-ja toimipaikkarekisteri kattaa kaikki arvonlisävero­
velvollisina, työnantajina tai ennakkoperintärekisteriin kuuluvina toimivat 
yritykset. Toimipaikkoihin sisältyvät sekä yksitoimipaikkaiset yritykset että 
monitoimipaikkaisten yritysten toimipaikat. Yritys-ja toimipaikkarekisterin 
tiedoissa ei ole mukana valtion virastoja, kuntia ja kuntayhtymiä tai niiden 
toimipaikkoja.
Yritys- ja toimipaikkarekisterin tarkistamattoman rekisteritiedon mukaan 
tammikuussa 2011 koko Suomessa oli 62,5 toimipaikkaa tuhatta asukasta 
kohti. Toimialoista tukku- ja vähittäiskaupan toimialalla (G) sekä raken­
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Lähde: Tilastokeskus/Yritykset 
(tarkistamaton rekisteritieto, tammikuu 2011)
Kuva 15.5. Toimipaikat maakunnittain 2011.
Toimipaikat kunnittain 2011
Vuoden 2011 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Yritykset 
(tarkistamaton rekisteritieto, tammikuu 2011)
<» □  Maakuntaraja





Kuva 15.6. Toimipaikat kunnittain 2011.
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Toimipaikat toimialoittain maakunnittain 2011
A Maa-, metsä- ja kalatalous 
C,B Teollisuus, Kaivostoiminta ja louhinta 
D,E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemärihuolto
F Rakentaminen 
G Tukku-ja vähittäiskauppa 
H Kuljetus ja varastointi 
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 
J Informaatio ja viestintä 
K,L Rahoitus, vakuutus ja kiint.toiminta 
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toim. 
N,0,P Hallinto-ja tukipalv., julk.hall,, koulutus 
Q Terveys-ja sosiaalipalvelut 
R,S,T,U Muut palvelut
A Maa-, metsä-ja kalatalous 
C,B Teollisuus, Kaivostoiminta ja louhinta 
D,E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemärihuolto
F Rakentaminen 
G Tukku-ja vähittäiskauppa 
H Kuljetus ja varastointi 
I Majoitus-ja ravitsemistoiminta 
J Informaatio ja viestintä 
K,L Rahoitus, vakuutus ja kiint.toiminta 
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toim. 
N,0,P Hallinto-ja tukipalv., julk.hall., koulutus 




(tarkistamaton rekisteritieto, huhtikuu 2011)
□Uusimaa 
■Varslnais-Suomi 
■  Kanta-Häme 




Osuus maakunnan toimipaikoista (%)
Kuva 15.7. Toimipaikat toimialoittain maakunnittain 2011.
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Aloittaneet ja lopettaneet yritykset
Aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten tiedot perustuvat Tilastokeskuksen 
Yritys-ja toimipaikkarekisteriin sekä rekisterin lähdeaineistoina käytettäviin 
Verohallinnon rekisteröintitietoihin. Tilastoon sisältyvät valtion liikelaitok­
set, mutta eivät kuntien liikelaitokset. Alue määräytyy yrityksen kotikunnan 
perusteella.
Vuonna 2010 toimintansa aloitti 33 000 uutta yritystä, mikä on lähes 2 000 
yritystä enemmän kuin vuotta aiemmin. Lopettaneista yrityksistä kohdalla 
viimeisin koko vuotta koskeva tieto on vuodelta 2009, jolloin lopettaneita 
yrityksiä oli 26 000.
Toimialoittain tarkasteltuna aloittaneiden yritysten osuus yrityskannasta 
kasvoi voimakkaasti jalostuksessa ja palveluissa vuosina 2001-2007. Vuo­
sina 2008 ja 2009 aloittaneiden yritysten osuus kasvoi vain alkutuotannossa, 
kun jalostuksessa ja palveluissa kehitys kääntyi laskuun. Lopettaneiden yri­
tysten osuudessa on ollut vähemmän vaihtelua.
Kuva 15.8. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset koko maassa neljännes­
vuosittain 2001-2010.
Aloittaneet ja lopettaneet yritykset 
toimialoittain koko maassa 2001 - 2009
Osuus toimialan yrityskannasta (%)
10 -
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Alkutuotanto Jalostus Palvelut
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TOL 2008
Lähde: Tilastokeskus/Yritykset
Kuva 15.9. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset toimialoittain koko 
maassa 2001-2009.
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Huom! Erilaiset asteikot
Vuoden 2011 maakuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Yritykset
«Aloittaneet ®Lopettaneet
Kuva 15.10. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset maakunnittain 2001-2010.
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Konkurssit
Vuoden 2010 aikana pantiin vireille 2 864 konkurssia, mikä on 12,5 % vä­
hemmän kuin vuonna 2009. Tilastokeskuksen konkurssitilastoissa vireille 
pannulla konkurssilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haet­
tuja yrityksiä, yhteisöjä, kuolinpesiä ja yksityishenkilöitä. Henkilökunnan 
määrä kaikissa konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 13 759, mikä 
on 7,4 % vähemmän kuin vuotta aiemmin.
Konkurssiin haettujen yritysten lukumäärä ja 
henkilöstö koko maassa 1990 - 2010
Lähde: Tilastokeskus/Oikeus
Kuva 15.11. Konkurssiin haettujen yritysten lukumäärä ja henkilöstö 
koko maassa 1990-2010.
Vireille pannut konkurssit koko maassa neljännesvuosittain 2003 - 2010
2010
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2 0 0 7
2 0 0 6
2 0 0 5
2 0 0 4
2 0 0 3
Lähde: Tilastokeskus/Oikeus
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5 0 0  1 0 0 0  1 5 0 0  2  0 0 0  2  5 0 0  3  0 0 0  3  5 0 0
Vireille pannut konkurssit 
[□ In e lj.  ■ ! !  nelj ■ ll ln e l j.  M IV  nelj  ^ |
Kuva 15.12. Vireille pannut konkurssit koko maassa neljännes­
vuosittain 2003-2010.
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Vireille pannut konkurssit ja 
henkilökunta maakunnittain 2010
Vuoden 2011 maakuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Oikeus
Kuva 15.13. Vireille pannut konkurssit ja henkilökunta maakunnittain 
2010.
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Lähde: Tilastokeskus/Oikeus
Kuva 15.14. Vireille pannut konkurssit maakunnittain 2003-2010.
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Aluehallintovirastot
Valtion aluehallintoyksikkönä toimivat aluehallintovirastot aloittivat toimin­
tansa 1.1.2010. Aluehallintovirastoja on Manner-Suomessa kuusi. Niiden 
lukumäärästä, toimialueista, nimistä ja toimipaikoista säädetään valtioneu­
voston asetuksilla. Aluehallintovirastojen vastuualueena ovat peruspalvelut, 
oikeusturva ja luvat, pelastustoimi ja varautuminen sekä poliisi, työsuojelu 
ja ympäristöluvat. Ahvenanmaalla vastaavana valtionhallinnon viranomai­
sena toimii Ahvenanmaan valtionvirasto.
Aluehallintovirastot ja 
maakunnat 2011
Ahvena ^  
valtionvirasto |
Lähde: Tilastokeskus
Kuva B1. Aluehallintovirastot ja maakunnat 2011.
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Väkiluku aluehallintovirastoittain 2010
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Väkiluku
Kuva B2. Väkiluku aluehallintovirastoittain 2010.
Väkiluvun muutos aluehallintovirastoittain 2010
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Kuva B3. Väkiluvun muutos aluehallintovirastoittain 2010.
Alle 15-vuotiaat aluehallintovirastoittain 2010
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Kuva B4. Alle 15-vuotiaat aluehallintovirastoittain 2010.
Työikäiset (15 - 64-vuotiaat) aluehallintovirastoittain 2010
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Lähde: T ilastokeskus/Väestö
Kuva B5. Työikäiset (15-64-vuotiaat) aluehallintovirastoittain 2010.
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Kuva B6. Yli 64-vuotiaat aluehallintovirastoittain 2010.
Väestöennuste aluehallintovirastoittain vuoteen 2020
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Kuva B7. Väestöennuste aluehallintovirastoittain vuoteen 2020.
Asuntotuotanto aluehallintovirastoittain 2010*
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Kuva B8. Asuntotuotanto aluehallintovirastoittain 2010.
i/uokra-asuminen aluehallintovirastoittain 2009
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Lähde: Tilastokeskus/Asuminen
Kuva B9. Vuokra-asuminen aluehallintovirastoittain 2009.
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Kesämökit aluehallintovirastoittain 2009
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Kuva B10. Kesämökit aluehallintovirastoittain 2009.
Tutkinnon suorittaneet aluehallintovirastoittain 2009
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Kuva B11. Tutkinnon suorittaneet aluehallintovirastoittain 2009.
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneet aluehallintovirastoittain 2009
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Kuva B12. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneet aluehallintovirastoit­
tain 2009.
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Kuva B13. Henkilöautot aluehallintovirastoittain 2010
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Kuva B14. Taloudellinen huoltosuhde aluehallintovirastoittain 2009.
Työllisyysaste aluehallintovirastoittain 2009
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Kuva B15. Työllisyysaste aluehallintovirastoittain 2009.
Työllisten määrän muutos aluehallintovirastoittain 2005 - 2009
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Lähde: Tilastokeskus/Työssäkäynti
Kuva B16. Työllisten määrän muutos aluehallintovirastoittain 2005- 
2009.
Työllisten määrän muutos aluehallintovirastoittain 2008 - 2009
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Kuva B17. Työllisten määrän muutos aluehallintovirastoittain 2008- 
2009.
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Valtionveron alaiset tulot aluehallintovirastoittain 2009
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Lähde: Tilastokeskus/Tulot ja  kulutus
Kuva B18. Valtionveron alaiset tulot aluehallintovirastoittain 2009.
Toimipaikat aluehallintovirastoittain 2011
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Kuva B19. Toimipaikat aluehallintovirastoittain 2011.
Majoitus- ja ravitsemistoimipaikat aluehallintovirastoittain 2011
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Kuva B20. Majoitus-ja ravitsemistoimipaikat aluehallintovirastoittain
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Informaatio- ja viestintäalan toimipaikat aluehallintovirastoittain 2011
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• Orimattila (560) ja Artjärvi (OI5) yhdistyivät. Uuden kunnan nimi on Orimattila 
ja sen kuntanumero on 560.
Seutukunnat:
• Sipoo (753) siirtyi Porvoon seutukunnasta (201) Helsingin seutukuntaan (Oli).
• Porvoon seutukunnan (201) numero muuttui 0 15:ksi ja Loviisan seutukunnan 
(202) numero muuttui 0l6:ksi. Nämä muutokset johtuvat Itä-Uudenmaan maa­
kunnan yhdistymisestä Uudenmaan maakuntaan.
Maakunnat:
• Itä-Uudenmaan maakunta (20) liitettiin Uudenmaan maakuntaan (01), jolloin 
maakuntien lukumäärä väheni yhdeksääntoista.
Aluemuutokset 1.1.2010 lähtien:
Kunnat:
• Lappeenranta (405) ja Ylämaa (978) yhdistyivät. Uuden kunnan nimi on Lap­
peenranta, ja sen kuntanumero on 504.
• Liljendal (424), Loviisa (434), Pernaja (585) ja Ruotsinpyhtää (701) yhdistyivät. 
Uuden kunnan nimi on Loviisa, ja sen kuntanumero on 434.
Maakunnat:
• Itä-Uudenmaalta siirtyi Haavisto-Vastilan osa-alue Kymenlaaksoon. Osa-alue 






























Kansallinen toimialaluokitus, TOL 2008, otettiin käyttöön vuoden 
2009 alusta. TOL 2008 perustuu Euroopan unionin toimialaluoki­
tukseen, NACE Rev. 2:een, joka on vahvistettu Euroopan unionin ko­
mission asetuksella. Asetus on jäsenmaita velvoittava, ts. kaikissa EU- 
jäsenmaissa aletaan soveltaa tilastotoimessa NACE Rev. 2:ta tai siihen 
perustuvaa kansallista versiota.
Uuden luokituksen käyttöönoton ja soveltamisen kannalta merkittä­
vintä on luokituksen rakenteen ja luokitusperiaatteiden muuttuminen, 
mikä heijastuu tilastolukuihin. Luokituksessa on useita uusia ja uudel­
leen muotoiltuja pääluokkia, uusia 2-numerotason luokkia 26 sekä lu­
kuisia hajoamisia ja siirtymisiä 3- ja 4-numerotason luokissa. Ne hei­




A Maatalous, metsätalous ja kalatalous (01-03)
B Kaivostoimintoja louhinta (05-09)
C Teollisuus (10-33)
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (35)
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto 
ja muu ympäristön puhtaanapito (36-39)
F Rakentaminen (41-43)
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen
ja moottoripyörien korjaus (45-47)
H Kuljetus ja varastointi (49-53)
I Majoitus-ja ravitsemistoiminta (55-56)
J Informaatio ja viestintä (58-63)
K Rahoitus-ja vakuutustoiminta (64-66)
L Kiinteistöalan toiminta (68)
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (69-75)
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (77-82)
O Julkinen hallintoja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus (84)
P Koulutus (85)
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut (86-88)
R Taiteet, viihde ja virkistys (90-93)
S Muu palvelutoiminta (94-96)
T Kotitalouksien toiminta työnantajina (97-98)
U Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta (99)
X Toimiala tuntematon (00)




















Askola 4 864 0,7 20,6 65,7 13,7 981 3,9 7,0 1.1 75,8
Espoo 247 970 1.5 19,5 69,0 11,5 1 028 9,3 4,2 1.0 75,3
Hanko 9 462 -1,4 14,6 63,6 21,8 977 -1,7 -6,8 1.5 65,1
Helsinki 588 549 0,9 13,5 71,5 15,0 1 130 1.0 71,2
Hyvinkää 45 489 0,5 17,1 66,6 16,2 1 046 2,4 3,9 1.2 71,6
Inkoo 5 546 -1,1 18,4 63,9 17,7 1 028 1,7 3.3 1.1 76,6
Järvenpää 38 680 -0,1 17,7 70,1 12,2 1 055 6,4 -0,2 1.0 74,0
Karjalohja 1 493 -0,7 17,1 61,5 21,4 993 -3,1 7,9 1.5 70,3
Karkkila 9 209 1,1 17,1 64,4 18,6 1 028 -0,7 8,6 1,3 70,3
Kauniainen 8 689 0,8 18,6 61,9 19,4 1 060 0,3 6,9 1.3 73,2
Kerava 34 282 1,3 17,3 69,3 13,4 1 049 6.1 4,7 1.0 74,1
Kirkkonummi 36 942 1,2 23,0 66,2 10,8 1 005 9.3 7,1 1.1 77,2
Lapinjärvi 2 872 -1,8 15,3 62,1 22,6 1 014 -7,3 0,7 1.4 67,4
Lohja 39 714 1,0 18,7 65,3 16,0 1 030 3,1 5,6 1.2 72,2
Loviisa 15 595 0,3 15,3 63,0 21,7 1 007 -2,8 2.7 1.4 69,5
Myrskylä 2 006 -0,7 16,0 62,2 21,9 998 -4,6 1.7 1.5 69,6
Mäntsälä 19 975 1,2 22,1 64,1 13,8 1 030 6,0 11,1 1.2 75,9
Nummi-Pusula 6 134 0,1 17,5 62,6 19,9 981 0,3 5,3 1,4 71,2
Nurmijärvi 39 937 0,8 23,2 65,1 11,6 1 007 7,2 4,1 1.1 78,4
Pornainen 5 107 0,8 26,0 63,4 10,6 983 8,8 4,2 1.2 79,2
Porvoo 48 768 0,3 18,1 66,4 15,5 1 046 3,2 3,2 1,2 73,4
Pukkila 2 024 1,0 19,4 61,6 19,0 984 -0,8 1,2 1.3 75,3
Raasepori 29 065 0,4 16,1 62,9 21,0 1 038 -1.4 5.5 1.4 70,7
Sipoo 18 253 1,2 21,1 64,4 14,5 1 010 1.1 78,7
Siuntio 6 104 1,3 21,9 65,8 12,4 970 6,9 11,9 1.1 77,0
Tuusula 37 214 1,2 21,7 66,4 11,9 1 006 6,4 4,8 1.1 77,4
Vantaa 200 055 1,2 18,3 69,7 12,1 1 042 8,5 4,1 1.0 74,7
Vihti 28 311 1,6 21,1 66,5 12,4 1 014 7,2 8,3 1.1 75,0
Varsinais-Suomi
Aura 3 911 1,8 20,6 65,3 14,1 1 024 6,7 0,7 1.2 74,5
Kaarina 30 911 0,5 19,7 64,8 15,5 1 054 5,8 4,8 1.2 74,3
Kemiönsaari 7 191 -1,5 13,9 60,2 25,9 1 018 -8,3 -0,6 1,5 70,0
Koski Tl 2 436 -0,6 14,2 59,1 26,7 1 010 -6,6 0,7 1.5 70,4
Kustavi 874 -0,8 10,6 60,0 29,4 1 000 -14,2 4.1 1.5 68,3
Laitila 8 440 0,0 16,6 62,6 20,8 1 016 -0,3 -1.7 1,4 69,8
Lieto 16 260 1,6 21,4 64,5 14,2 998 5,0 8,4 1.2 76,1
Loimaa 16916 -0,5 14,9 61,7 23,4 1 039 -4,2 -0,9 1.5 68,4
Länsi-Turunmaa 15 501 0,1 17,2 62,4 20,4 1 024 -2,4 5.3 1.3 74,0
Marttila 1 994 -1,2 15,2 61,6 23,2 945 -2,8 -4,1 1.4 71,4
Masku 9 455 1,3* 22,8 64,3 12,9 998 6,2 13,2 1.1 77,2
Mynämäki 8 041 0,0 17,1 63,2 19,7 995 -0.2 0,5 1.3 72,7
Naantali 18 807 0,4* 17,2 65,4 17,4 1 060 1.8 6.9 1.2 72,9
Nousiainen 4 865 0,8 21,3 64,6 14,0 966 5,0 2,1 1,2 76,4
Ori pää 1 414 0,8 20,0 58,6 21,4 1 020 5,0 7,2 1.4 73,9
Paimio 10 402 0,7 18,5 65,4 16,1 1 022 3.7 9,2 1.1 74,8
Pyhäranta 2 236 0,1 16,5 63,3 20,3 965 -2,8 5,8 1,3 71,2
Pöytyä 8 494 0,4 18,1 61,6 20,3 963 0,7 2,4 1.4 72,6
Raisio 24 427 1,0 16,8 66,1 17,1 1 040 3.0 2,3 1.2 72,1
Rusko 5 816 -0,1 21,8 64,9 13,4 1 010 4,0 1.6 1.1 77,2
Salo 55 235 0,6 16,9 63,7 19,4 1 037 0,9 3.7 1.4 68,3
Sauvo 3 045 0,2 17,2 64,0 18,8 966 -0,4 10,7 1.2 72,7
Somero 9 330 -0,8 15,0 59,0 26,0 1 015 -6,5 0,5 1.6 69,3
Taivassalo 1 700 0,5 12,2 61,6 26,1 979 -7,6 2.8 1.5 69,2
Tarvasjoki 1 945 -1.3 20,6 61,3 18,0 1 028 -3,6 5,1 1.3 75,4
Turku 177 326 0,7 13,0 68,9 18,1 1 115 0,9 3,1 1.3 64,6
Uusikaupunki 15 833 -0,3 14,2 64,8 21,0 1 013 -1.2 -0,6 1,4 65,8
Vehmaa 2 378 -0,9 15,3 62,2 22,5 1 052 -2,4 -7,2 1.4 70,5
Kanta-Häme
Forssa 17 904 0,5 13,8 64,0 22,2 1 064 -2,3 3,4 1.6 63,1
Hattula 9 657 0,3 18,9 64,9 16,2 1 003 2,6 5,4 1.2 72,7
Hausjärvi 8 815 -0,1 19,6 64,6 15,8 974 0,5 2,8 1.2 73,8
Humppila 2 506 -0,7 17,3 61,5 21,2 976 -2,9 -4,7 1.5 67,4
Hämeenlinna 66 829 0,6 15,4 64,4 20,1 1 089 -0,1 8,0 1,4 69,4
Janakkala 16 892 0,6 18,9 63,0 18,1 1 007 1.2 8,7 1.3 72,0
Jokioinen 5 720 -0,6 19,1 62,9 18,0 1 027 2,3 -5,7 1.3 71,6
Loppi 8 273 0,4 19,7 61,9 18,4 957 0,4 5,9 1.3 73,5
Riihimäki 28 803 0,8 16,9 66,5 16,5 1 043 1.6 7,5 1.3 69,9
Tammela 6 591 -0,6 18,1 62,4 19,6 992 -0,4 -2.5 1.4 70,2




















Asikkala 8 552 0,0 15,1 61,3 23,6 1 025 -5,3 1,1 1,6 66,0
Hartola 3 355 -1,0 11,6 61,0 27,4 1 002 -14,3 -6,5 1,8 62,8
Heinola 20 258 -0,6 13,7 62,7 23,6 1 060 -4,9 -0,9 1,7 62,2
Hollola 21 962 0,5 19,8 64,2 16,0 1 035 3,7 2,8 1,3 70,3
Hämeenkoski 2 144 0,8 14,6 62,7 22,8 983 -4,7 5,5 1,4 69,2
Kärkölä 4 882 0,1 16,4 64,9 18,7 978 -3,3 0.3 1,5 66,1
Lahti 101 588 0,7 14,5 66,5 19,0 1 108 0,3 7,3 1,5 63,4
Nastola 14 994 -0,5 18,5 65,9 15,6 994 3,4 -3,6 1,4 67,7
Orimattila 16 309 -0,3 17,9 63,2 18,9 1 018 -1,3 3.5 1,5 67,3
Padasjoki 3 423 -0.7 12,6 58,1 29,2 989 -10,5 0,0 1,9 62,3
Sysmä 4 305 -2.0 11,8 56,8 31,5 1 055 -15,9 -4,3 2,0 62,6
Kymenlaakso
Hamina 21 400 -0,4 14,7 63,3 22,1 1 022 -3,5 -1,6 1,6 63,1
Iitti 7 005 -0,8 14,2 62,9 22,8 1 030 -6,1 -4,3 1,5 66,5
Kotka 54 824 0,1 14,7 64,6 20,7 1 032 -2,5 3.3 1,6 61,5
Kouvola 88 072 -0,1 14,7 64,4 20,9 1 041 -2,5 -0,2 1,5 64,9
Miehikkälä 2210 -3,0 12,9 57,7 29,4 942 -13,1 -10,2 2,0 60,4
Pyhtää 5 355 0,7 16,4 63,4 20,2 1 018 -0,9 4,3 1,5 67,9
Virolahti 3 516 -0,4 13,8 62,0 24,2 979 -7,4 -2,0 1.6 63,6
Etelä-Karjala
Imatra 28 540 -0,5 13,3 63,4 23,3 1 054 -4,3 -2,7 1,7 60,3
Lappeenranta 71 982 0,2 14,8 66,4 18,8 1 024 -0,3 2,9 1,5 63,5
Lemi 3 064 0,8 17,6 62,5 19,9 880 -3,1 3,6 1,4 69,6
Luumäki 5 147 -0,6 14,0 60,4 25,6 986 -6.4 3,1 1.7 65,2
Parikkala 5 787 -1,7 10,8 60,0 29,3 1 003 -13,2 -2,5 1,9 61,0
Rautjärvi 3 937 -2,5 11,9 60,0 28,1 983 -10,5 -8,6 1.9 60,3
Ruokolahti 5 668 -1.1 13,9 59,7 26,3 994 -5,5 0,6 1,7 63,3
Savitaipale 3 863 -2,4 12,2 57,4 30,4 989 -10,2 -7,2 1,8 65,3
Suomenniemi 804 -0,6 12,9 57,1 30,0 928 -9,9 5,4 2,0 60,9
Taipalsaari 4911 0,5 18,6 63,7 17,7 957 1,6 -6,2 1,4 70,9
Koko maa 5 375 276 0,4 16,5 66,0 17,5 1 037 1.9 2,7 1.3 67,9
Etelä-Suomen katsaus 2011 on kokoomajulkaisu, joka tarjoaa päättäjille, asiantuntijoille ja muille tiedonkäyttäjille 
ajankohtaista ja valmiiksi muokattua aluetietoa. Etelä-Suomen katsauksessa vertailun kohteena ovat Uudenmaan, 
Varsinais-Suomen, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntien kunnat. Katsaus 
sisältää havainnollisia diagrammeja ja teemakarttoja eri aihealueilta:
-  Alueet




-  Liikenne ja matkailu








-  Yritykset ja toimipaikat
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